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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L a " G a c e t a " p u b l i c a r á h o y u n R e a l d e c r e - -
t o c o n l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l 
Notas palatinas. 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
y l a s i n f a n t a s m a r c h a n 
a L o n d r e s . 
I 
Consej 
M A D R I D , 30. 
de esta inafuui 
¡nectorio en Co. 
i a presidencia 
L a a e u n i ó n l^nndrió mñnutos 
p u é s de l a iwiaUoi ia tarde. 
tó Palacio. i 
A las diez y medial 
{pjedó reunida el Di-1 
fijo en Palacio, bajq 
Su Majestad ol Rey. 
des-
1,942.250. 
Dopartamentos m i nislerialesi; 
i'i.^i.lcuciii. :,.:íl<).8()0. 
Estado, '11;324.^Í0,62. 
(Vcacia y J'ustiifcia: OtAi^aGÍ(Tn.es cj-
\-'•''<•<. 41."5<>S.074,23: obligaciones eóla-
Deber de todo ciudadano es-donun- neral que era imposible, poique no 
eiar a las autoridades a quienes j-ca- balnu hom^ii-e capa/, de céjenfer en la 
tizan este delito, dando ocasión a l Go- cabeza tanto n ú m e r o , 
bierno para castigar t an a n t i p a t r i ú - —Lo qas .puedo decirles es que 
tica conducta. déftcií se l i m i t a cijen mSitoüéá ni i - , IIJ 
. . L a Alca/día de Madrid. que ofrece una diferencia nofaDle con 
Otra nota, t a m b i é n facili tada en 1a idi-n-iu-ia a tos pdse^jpuesíoá die á ñ ü s 
Interroe-ado loij tos perliodistas e l i ' lPres idencía , ssej réfiéiré a |a provis lóa anh-rini 
general. P r i m o e Rivera, di jo que seivde la Alca ld ía de Madr id , en la quo A p ^ í g m i t a s de otros periodista? 
Iwtbía dado cu cita al Soberano de to- Directorio dice que no quiere sino m-auííéstó que el Directorio se h a b í a s i á s t i cas , 61.301.403,26. 
d o s V ] ^ . ' ( ie ta i l l^ i l í lac ionados con los acier to-en el cargo, sin f i j a r - * . n pl preoeuipadu del proyecto de amplia- Gifierra, 358.460.257?, 
P r e e ú p u e s t o s , color polí t ico. clón de facuiiade> a ios generales del M-.'. inn IRQ S&T-
T a m b i é n ie di6 cuenta del v í a l e aue E l Consejo de ia tarde. DiK-ciorio, pero une de estq se hab ía 
A las seis y media l l e g ó , e l general hablado ya es-ia m a ñ a n a , acordándose-
I P r imo de RiVem al Palacio de hi l a forma de llevar a la p r á c t i c a la 
Castellana. idea en el Consejo presidido por Sn 
I n m e d i a t a m e n í e fué abordado por Majestad el Rey. 
los periodistas, a los que di jo que des —Creo—anad ió—que .conceden u.de-
oués del Consejo d a r í a otra ryjta tan des demasiada impor tancia a este 
Extensa como la de l a m a ñ a n a . asunto, qne no supone m á s novedad 
r/<ríos para los gastos de l Estado, 
gastos que se elevan a l a cantidad de 
2Í941>724Í8M,26 pesetas, pa ra ser dis-
•i bu idos como expresa el estado le-
r a A. 
Los c réd i to s para servicios perma-
netítes suman 2.570.635.871,51 pesetas; 
¡los c r éd i to s temporales e x t r a o r d í n a 
r íos . 366.427.067,1S; obligaciones de 
e i e i e i r i o s eerniilns, 4.651.Oáfl.'u'. M A D R I D , ' 30.—3¿n el expn-O (¡O 
La d i s t r ibuc ión de los criéit'nitos e s t á San Sobaetiián y a las nucvi- de la 
liecba diel-'siguiente modo: noicJie salieron ayer domiingo paro d i -
Casa Real, 9.500. 000 pesetas. cha capital y desde allí para Pferís 
Cuierpos co'legisladores, 2.98Í.447. desde donde se trasladaran m a ñ a na 
n uda públ ica . 7:',.730.038,20. a Londres, ,Su Majestad la Reina do-
Ciáses pasivas. 102.676.920. ñ a Victoria, y sus augustas nijj'is las 
T r i b u n a l de l a Hacienda p ú b l i c a , infant i tas doña. Beatriz y doña Cris-
¿uen ta del viaje que 
í res idente , aconupa-, 
^iles del Directorio, ' 
"ha rea.iüzadb 
illado deV dos 
a AndaJuctta. 
Fiinahii/,niV1. («oje l m a r q u é s de Es-
tolla, que sV ira,!/, del p róx imo viajo 
de] Mnmarca» ¡..I Valle de A r a á n v del 
vifvje del pi4s¡*'nle a Marruecos. 
L n ^ peri()d\<*, pa-eguntó al presi-' 
denrte si p<xlía\ |e4ir l a fecha dp este 
viaje, contestaiido el m a r q u é s de Ls-
lella que p r ^ J i i á i i l e n l e s a l d r í a p a n 
A f n r a ol d í a 8r 
j u l i o . 
—¿Y" de cosa l Irasciendientales?—> 
l i r e g u n t ó un peifcclksita 
—Trascendent i iiV hay nada—res-
p o n d i ó el p r e s i i J n k \ Sólo una l a i -
g a . t t n n a í ' d e G i * i a ^ Tustieia. 
L a iGecetci». 
La «Caceta.) * M i c a \ l m y una Real 
b í d e n aii torizajao ;L K "Cruz 
En la r e u n i ó n del• Consejo se t r a t ó que ia de saber exactam uite qu i én ha 223 .6 r ) .ó^U6 . 
a r ina . 169.923 867. 
Gobe rnac i án , 264,962.918,50. 
Insii.rueciiái piiblica, U><.652.200. 
Fomento. 407.617.879,92. 
t r aba jo , 15.863,049)50: 
Hacienda, 32.699 654,48. . 
Posiciones del d o n i . 2.708.796,36. 
Acción en Marruecos, 269418.,61i0.|65. 
Contribuciones y Rentas, pesetas 
de Ja amp l i ac ión de faml iados que d-e susti tuir al general P r imo de R i -
h a b í a n de otorgarse a los generales vera en sus viajes y a los mir i is t ros 
del Directorio, en ausencia de Su Ma- que so bailen e i d e i m ó s . 
$ J T , ' p r ó x h n S l inels,,de jesta<í eI 0 de Pr imo dé Rivera. . Se na ta de algo imprn-.-i' pejr laa 
l\f 1 " Respecto al asunto de Mamiecos^ci-rcunstancius, en previs ión , vueilvo á 
el general nianil 'esló a los periodistas decir, de a lgún viaje del Rey o 
•española para 
•provincias l a t: 
'iMuderita, bajo 
d.vcltu üe.da y " l ; | 
<m nn. pspae'io 
a seis meses. 
l'-iroce que 
-i.nouimas ttoin 
«cipQdiar el rum 
re.siwda.r el 
de inspctTiiiMi il 
aue las noticias que se l en ían de Mfi-
imilla no acusaban novedad algun;i 
airnque pa rec ían a l̂go mejoradas eom 
p a r á n d o l a s Con las dél doniingo. 
—ÁP iora—íi ñ a d i ó—91 a b 1 a r e n i o s con 
el genera! .Toidana. que h a b r á confe-
renciado con el alto «-omlsario. 
Desipniés el general Pr imo de Rive-
r a e n t r ó en lia Preddencia. pa donde 
tiesta u.' i,> jjjgflfc h o m ahites habiah llegado loá 






'le la í iorrstr celebren 
I tiempo no inferior 
Di'i 
rma. 
caire las Sociedades 
alguna a^arura jx .. 




presidente y la posibil idad de oteo 
viaje cualquiera, lo que hace necesa-
r i a l ina ampliaiiion de facnllade.-. 
si e n f e n n a s é el ^•enerai M a g a ? sena 
sn- i lu i ido por e] general | o rdana > 
liV-te, en - cualquier 'caso, 
rilás edad , siendu el 
g ü e d a d el que liemos 
cuanio se pongan de 
lias cirbunstajioia's. 
£Zf pífiiv; t.}̂ - supras 
Se ha r.'Uniilo el pleno del COlTS 
de GueÍTa y Mar ina , pa ra estudiar 
ia 
Causa interesante. 
E l s u c e s o o c u r r i d o e n 
e l a t r i o d e l a i g l e s i a d e 
S a n Q i n é s . 
M A D R I D , 30.—(Esta m a ñ a n a c,dmeij hivora. 
zo a verse en ia Amli. 'm-ia la can.-a Acudieron 
t ina. 
Con las personas reales marebarou 
tam'bien, forniaudo el séfaíiXb Las dd-
qne>;is de San Carlos .,y 1 S a n l o ñ a , la. 
. ondesa. riel i'uertio y los maique-.-es 
de Viana y B c n d a ñ a . 
La Soberana llevaba elegante traje 
de seda negro con adoro:;', g»i-e< y 
sombrero de este color. Lle^ó a la es-
tac ión del Norte ni:inu.lo= auies de 
I i.s nueve con Su Majestad. ¿1 R'ÍV, 
de paisano y sus augustas io ja - . 
Las in lant i ias taniihién ves t ían tra-
jes y sombro ros grises. 
Con las pensonas reales ai udieron 
a la edacirai, a d e m á s de las qua 
aeo in j .aña l ian en su viaje a la Sobé-
i ma, ol n i a i q u ú s de l a Ti . r.icilla, ol 
oyiudante del Monanoa, tenn nte co-
ronel s eño r Llizaldo; l a Reina d o ñ a 
M a r í a Cr is t ina crin su camalera ma-
yor la condesa de Heredia Sp.ínola y 
SU dama, la marquesa de Moi!t ' ' /mna 
y duque de Sotomayor; ¡a infant.a do-
ñ a Isabel con la señor i to Margot, 
B e l t r á n de L i s ; el infante don l'Vr-
nando y su espese la duque^a de Ta-
l a m b i é n 
deniacjaai leseiiti 
¡vera, a Toledo. 
™n|edija de ayer, do-
lí an to inóvi ! a Tok-
P i n i o de Rivera. 
Primo de 
A las doce 
mingo, marchi 
do el general 
^ 6 g ó ñora y « d í a diispuei;, acom-
•pafiado de su a j idanfe. teniente co-
í o n e l s eño r Rive j i 
Se t r a s l a d ó d®;ctankT>tc al Paia-
• io de la Veo-i,, | i i e c^Uü.a proln.-a-
m,eii,|(; eno-alanaiir 
l-ñi los . ja 'ntineálle l a explanada, so 
celebro rd bonq.iw|c\eii honor del pre-
sad o nte del Dlrecfcnhí. 
Antes tuvo lir;.-!, m, imHin de pro-
paganda de.l dvst tilló nnini ' ' ip i i , cíe 
que luego so d ió u i . ida al presidente. 
Cmi éste lo iaan i asiieoio en la me-
sa presiidí-nicial. fi suibSecrej,aHi die 
«ioberna-dón, ,.| {cnéral don Leopol-
do Saro y otras i er.-onalidades. 
A. las cuatro y 1 tedia sal ió de Tme-
do el general Ptmio de Bi.vera, lie-
'ondo a .Madrid alrededor de las 
Trt1>v¿arde. .] -
CutTsJsnes internacionales. 
Eli Ja Presidencia se ha facilitado 
la siguiente nota: 
« P a r a ciertos veteranos de! antiguo 
r ég imen de Lspañn , se h a b r á n de-. 
vanecido las esperanzas de una favo 
:i,able'''a.cogida era sus pretensiime, 
por parte de los nuevos Gobiernos ti 
Hramda e Inglaterra, porque e<los 
Gobiernos, y partidularmenlo l l e r r io t . 
ha dioho que el pt incipio fundane n-
t a l de Ja pol í t ica exterior os el de 
Id íi-oneral VallespinosiB fué é] en-
cargado de faei l i lar veilialmente una la a p r o b a c i ó n de la concesión d( 
referencia oficiosa. laureada al genera] Cav a l g i n t i . 
Dijo que el Conse.io h a b í a tratado No hubo áglii ido. 
léxtenisamente de] a r t ic í i l adn de los Parece que el asunto p a s a r á a la 
presupuestos, en presencia del sllbse- F i sca l í a , 
(•retarlo de Hacienda, Visitas, 
Añadió que los detalles a p a r e c e r á n V.' general nurginde visi tó al pre-
m a ñ a n a en la nCacetme sidenxe en su de-paelio oficial. 
—Ya se ha dicho por ahí ' oue tar- T a m b i é n e&tüvieron confer^neiando 
d a r á m o s unos d í a s en publicarlo'-, con e] "eneraI Primo de Rivera 'o* 
ipero demostraremos que S¡Q publica- señores ' \ -izipiez de Mella. Carracido 
r á n inmediatamente. y Id anees Rodr igüez . 
U n periodista le precuid.i si podía ' Los presupuestos-
ant ic ipares a lguna c a r a c t e r í s t i c a • L a «Gaceta» publica un Real decre-
tos presupuestos, re^poiidSéndo e] ge to ley concediendo los c réd i tos iie?e-
iC 
simo. 
IJ ñséal pide para óí ia pena de 
mu ríe e indemnizac ión de íá .OOO pe-
setas y el acusador privado l a de ca-
li ua peí pi l-na. 
L a defensa se r e se rvó la relaeioi, 
e los heehos hasta d e s p u é s de la 
pi ueba. 
Id riscal, el acusador y el defenso: 
i í i iei ' rogaron al acusado, que con tes tó 
emoeiomMlisimo. 
naaor m i ! i i a r , duque de TCÍUMÍ; 
calde dinii.-lonaido. SMífiór Ab-'K-cr, 
subsecretarios de Kstado y Cobei'na-
ción. 
Duques do la Va-torja. A'iióii, I I o--
nani, Alba, Infantado, Moie.-tie no y 
Santa Elena. 
Marqueses de Comil ia- . de S u d a 
Cruz de Hoyos, de Santa Crisl . imi, , 
de Arenas y de Va.lde.igiVdas. 
Condes de Cilnien do B m v a ú t c , de 
El dictamen faenllativo presenta al U ^ ú * ' ^ H e n d í a Sn ñola , di Pa-
m t m & ú como IMI individuo ñor- rtdos de Nava y de Ve b-z. . 
ai. i IO aduce d-dalles que le favo- Embajador de . í i ig la o-ra; Patr iar-
1 , , . 1 rn nifi texa innint;- H.irpetoc <ieii.i'?,;i fie 
proc 
ma' 
i ; , II notabli-montie. 
En l a ses ión de hoy comenzó l a 
prueba testifical. 
de los d e m á s pai-
^1 nuestro, lo ñni-
es con servar y 
ones ouo a^anza-
Francia cor, 
respetar la in ter ior 
ses, y con re lación 
co que les iutoros 
consolidar las relac 
damente hoy mant ene 
todos Mos punSliilois.ii! 
Lo de 'a amnistía. 
Otra nota entreglron a los nerio-
distas en ol Palacio de ]a Castellana 
referente a la espeoi. qU.p se ha heelr) 
circular , en re lac ió con el proyecto 
de a m n i s t í a que el directorio tiene i I 
p ropós i to de somete^ a la firma del 
H- y, y que se dlceJnot.ivado por de-
terminadas .imposiciánea. 
Y dice lía nota o n i ó s a aue es con-
yenieade consignar áiñ nadie ha nr -
tendido ta l osadía, a que en el Etgj?; 
cito cada uno cumi»> con su deber 
existiendo entre él y | l Directorio una 
absoluta compenetración. .El Directo-
estima que es un^doher elemental 
^ ^an tener desdo ollpoder la diírni-
3dd o, todos. 
ñ T V ^ , - \ 0 Í f a I * sunuestos ac-
os de hostnhdad y « f i a d o s , arresto 
t u r T ' T r í e * § ™ " i ^¡dniern 
"•Vi realizado los v 
• ' ¡ r ibuyen. 
¡es que se les 
ca d e j a s ind ias ; director ¿enewjJ de 
Sf^guridad; inspector g.-neral d - d i -
cho Cuerpo; ex jefe dei Cuarto m i l i -
t a r de Su Majestad d Rey, tettieijt^ 
general Miilans del Rosoli; ole-¡>o dfl 
Madrid-Adcalá-, soñiore- Lsirnen, l . i ; -
que,. don José Lu i s ' Iones j ótroa 
miuchos.. 
De damas efe la Rema hama una 
lueida ropresH ii iacion. 
Lntre otras, ^©jabalí bí princesa de 
Holicnlohe; las d i apn-a - d - i;i V<l(̂ >^ 
r ia , dé Ahumada, de ' t en ai . ílo Pia , 
sencoa,. deil Infantado, ib; Manda-, 
de A r k i n , de F-érnáJpíi Nnñez. dé' Pa-
l i a n a , de HtM'wani, djí .Moiiiellano. di* 
Farcent, de Aliaga y dé Sanhi Eienli! 
Marquesas de X'iana. de .\rL!r.esr., 
de Santa Elena, d" Aidama, de IP, 
yos de Velada, de Sania Ciisfi.'ia y 
de Renda ña . 
•Condesas de Agui lar , de Ine-d r i l l n s 
de Florida blanca, de R o m a n ó n o s y di? 
Paredes do Nava. 
S e ñ o r i t a s de l íe l t iá i i de Ly- , l\<-> 
I.oviíocri. de Caivajal y de He!ed1a[Í 
Su Majestad la. R id i a doña Victo-
ria converse. I.revi irn ni • cor, las peí -
sonas que h a b í a n acnil.nlo a dospn 
d i r í a . 
E l tren sa l ió de la o-iaciói: a la-
nueve en punto, • t .ribwlámlose upa ''a 
r iñosa despedida a la- real-- perso-
nas. • • 
SllS Majestades io- i;eye> dqd AI- ' 
fon si» y doña Mana I . n ii.a y • • ' m á s 
peí l - lmas abandona; on ^. gubiament-
ía es lac ión . 
(WWWWWWWWWWV^ .'Wl VAl *-«•«•• 
En Tetuan de as Victoria.0. 
DEL SOLEMNE A C T O D E L D Ü M I N G O . - - d n d b.Vi ( \ m 
T n ) n i n | ^ 1 ' ^ 7 í ' i i8;'' *l''*i)H C i ; E V A « . Í-A C ( Í P R A T A J 
F'? I " ' . I . * AlA. \L] .HA DF, GWtFi'RO }')ITRXTslTíF Id 
CIO.N ARTISTICA. - ' 
f/LÜCAR Id SECRíETA-RIO DiE LA \sni i \ -
^ , 7 y h ¿ t BANDERA DE d .A GCíRAL*».—Uís ASJPÉC-
c n \ < l i - . M n DADO POR LA VIENCÍONADA \ c l r i i ' \ 
(Fotos Sam tt) 
D o s n i ñ a s a r r o l l a d a s 
p o r e l t r a n v í a . 
' ' M A D R I D , .30.—Esta larde, la n i ñ a 
ib' nueve a ñ o s Felisa Aparicio, ib-va-
ba en el brazo a una bermanita srayÍM 
de diez meses de edad, cuando al pa-
sar l a v í a . tuvo la def gracia de que 
se ]e echase e n e ¡ m a el tra.nvia de la 
Ciudad Linea l , que a r r o l l ó a Felis:*, 
soccionáTidola ambas piernas. 
RL P U I I L O OANT/KRQ M IMON «• 
vvafa, ra Mctfrld, tr ti ÍUIMM i i iJK 
M.C.D. 2020 
! iftftO XI.-PACINA I EL. P U E B L O C A N T A B R O 1 DE J U L I O DE 1924 
NUESTROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
Ante, la ley sanitaria- espirituosas y a lcohól icas que teugaii 
¿ÍU: vista de la iiiw.pccciún ocular <.-,. ^us esta.l>iec;un¡¿'iitü;s. 
Iicciiá --por &l i-ulvalklf, seftar Casti l íü. —La Df.lO'gaci'm do Hacienda ha 
y unos s e ñ o r e s concejales, a una ca- iJagcstimado la j c c i a m a c i ú n de don 
sa uidecento, instalada en una de las \ héBiiíe Hi'el^ígó, contra el presinpues-
, calles m á s c é n t r i c a s de Tonvlavega, tó n i i iu ic ipa i de nuestro Ayunta -
hjfiriíoe ide c o n g r a t u i a í n o V . iniculo. . 
Eilo revela que coinieuza a pre-
. ocuipar la ab rá de ..od-ucacUm y cnü-
t ü r a sanitaria y que por encima de 
los intereses paf t&i i íá rés* se splipepo-
ne eil i n t e ré s Sierierái que en esta cin 
D i s t r i b u c i ó n de premios y pa-
labras d'l Excmo. Sr. presi-
dente de la Diputación y gran 
torrelaveguense. 
Aimdie . iVstividad de San Pedro, 
dad e s t á rei.-lamamío él cumplknlei i to m á s de cuatrocientas personas, re i i in-
de los preceptos de la higiene, por- das en lós amiplios salones de las Es-
que. su grave infraccimi puede pumM cuelas gratui tas de los SS. CC., trans-
en riesgo ImuinciitK' la salud de la íforniiaidós én t eá t ro , asistieron; con 
colectividad. . vei-dad.-rn agradi),, a }Q ( n i m e i a dis-
• En su couisecuencia, im dudamo-. tíüiljuiGiión ñe preiiiiios de i;iH':.tro uuo-
qd^ames t ra primer'a autoridad, tan- vo CoL-j-jo' do segunda e n s e ñ a n z a y 
to como la Junta de Sanidad, sin ta- CdiniTrin. 
Cha . n i contemplaciones a p l i c a i á n , P rés id ió la fiesta el KXCIIKI. señ(»r 
donde corresponda,, la licrmosa y bu-
nianitai ; ia ley sanitaria, que' ¡mpom 
a l ciudadano el ¡ ^ e x ó r a M c cumpl í 
miento de los s a g r á d b s preceptos 9.e 
'higiene y saluhriidad. 
Una gran velada. 
En el coquetón teatrn de Tór re la 
vega, y e.n lia noclii.' del dia s?. 
dieron cita, brindando confortador 
espectácuilo, la bcllcz;!, él agradec í -
miento, el entusiasmo y la cn l tn ia dí¡ 
"¡un pueblo. 
j7«efeidentc de la D i p u t a c i ó n provin-
cial de Santander y gran torrelave-
guense. 
Como hijo de ToiTeI;iveg;i, ;i posar 
de 'as ab'ruiuadoras ocuipácidjiéiS que 
SObre él pesan, había prometido acu-
d i r y ¡icudió a ta l fiesta de eu l tma. 
Al entrar .en la sala, a las nuev? 
de Qá noebe, Ün gropo de n iños ento-
naba mi bimno i ja Pat r ia , procla-
mámlose luego los nombivs de los 
alumnos m á s dist inguidos por su bue 
es 
Cmi todas las localidiobs ocupadas, a a Conducta y aprovecliamienln, • que 
el escenario pic tór ico de flores, ios 
jjjalllaos adoi'nados con gnirnalldas y 
mantones de ManMa, y por encanta 
idor cón^plemeuto un ((superávit)) de 
mujeres de las m á s bonitas de la 
M o n t a ñ a , figúrese el lector di gozo i • 
•los testigos presenciales. 
U n ramo de lindas s - ñ o r i t a s : Pe-
peita y Mar ía Luz Pérez , Felisa U-
varez, Amelia Rodr íguez y Marina 
Otero, con bermosa xoiluntad y C s t u -
peaidas facuiltades, se granjearon en 
• la.n obsequiados con sendos premio.1 
y dist int ivos ' 
MI vuelo anotamos los nombres de 
Enrique Rodr íguez ( i . Solmones, Vir-
gi l io Mvéítaz Alacho. José L u í s Juan-
eo, Kram-.isco Carrera, l l i rn iber l ; ; .Mi- isa CiUitiiérrez 
uoya, José Mar ía Gómez, Isidro i?e 
j e r í a , MánuCil Trujeda, (1c. , 
¡Mac're, el güey tasugo -e espeñó! 
¿Lijóse mu. hu? 
Escasam nte sane, que cuanHo llegó a! cami.iu ya estaba n«uerlo. 
Ruibín y doña Sidedad la- fie-las li(-| patrono y demás, con 
Cosío, perteniGCiienles ' a ella. i&já cóóidlijcáón, antes que «otros» lo 
Despides . de la m k á de camuniO;. ha.gan para, ((extiáujcrizarnos» 
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Lctó a i m I prin-iet a ñ o , son «-.mera,!, que rezo el. s e ñ o r empellan todo. 
L a fiesta de Bielva tenmirO con e* 
L a fiesta del Sagrado Cora-| 
zón de Jesús . 
iCon d í a eaplléndido, y solenmidailij 
de a ñ o s anteriores^ se celebró ayer m 
fiesta en bonor.deil Sagrado GqrakOT 
de Je sús . 
N ü e s t r d berm¿)sü templo parni-
quiaü se hallaha a i t í s t i e a m e n t e ado,'.] 
nado. 
A las ocho de la m a ñ a n a buboinil-| 
sa de C o m u n i ó n general, en la que re-
AI dar Ja u o t o a do l a r o m e r í a que c i b ^ r o , , l a Sagrada Euca r i s t í a n í i 
J . Gutiérrez di Gandarilia. 
D E S D E REINOSA 
Fué una equivocación que 
lamento. 
los; mayores del Colegio, interpreta- de .las monjas de Unqueia , a las tilete,, 
ron admirable. ote los dos jngnet r - pi .'x imam-e ote, tuvo lugar la mayor, mas completo ^orden y ajegria. 
Cómicos «Ver la paja en ojo ajeno.) que por ans-eucia dcá i iuiv querido " 
í u s i a s t í i s aplausos, durante -la Inter- y «Seis retratos, isois pesetas)). párnu - . i de l!.:.e|va y a i c i p i . - l e de Re 
p r e t a c i ó n del s a íne t e «Los holgaza- ICs-tuvieron muy bien Te je r í a y Peí badeile\a, ddb Linó Ci iM . iénez Rub ín , 
Jies», de Casero y l .arrubiera, intel i - nández , en sus papeL's de («don Se-, celebró $ de Cades, don Alfredo [?al-
genfemente ayudadas por los jóvenes néh>i y de "don Z e n w » . tipos de pa- b á s , asistido por el p á r r o c o de Ceiis 
torrelaveguenses s e ñ o r e s ( iu t i é r rez , dres. obcecados, y .Sailniones y Sañu- y arcipreste de C a b u é r n i g a , don 
Hoyos, Gonzáilez, Gómez, Ruiz, Alva- do, representando a «Roquoi y «Si- Kiancuco ( i u t i é n e z y del ecónomo de 
•rez, "García y Pérez . • món» estudiantes aprovectiados en la Cajuijanes, don Pedro Pérez . 
La- s e ñ o r i t a Pepita Póiez , con un .exiolotación de la credulidad de sus De tur i fe ra r io e jerc ió el de Cabau- so celebró en el pueiblccito de Bolmir merosos -fieles y ]ps n iños y. n iña s cic 
escogido repertorio de «cuplés», cose- papas. zón, don Jenaro Guinea. 'dííl9 pasados y pnblicadla en e s t a » la, parroquia. 
dhó atronadores aplausos, unos ra- De J, L . Carranza y de sus apt i tu- Efí coro estuvo a cargo del citado columnas el pasado s á b a d o , dije que ,A jas once dió pr incipio Ja.mi-a sn-
mos y canastillas; de flores, que pro- des para el arte escéniáb, hizo un cape l lán de Cuquera. que pu lsó el h a b í a sudo bei mio ,de bastante con- jemne, a.cargo de nuestro celoso nú-
mia ron e,l encanto de sus duilees can cumplido elogio el Exemó. señor don a r m í i n n i m adanirabiemente, acompa- pilderaictiión un guard ia c i v i l ; resulta Troco don Benito $e la Hoz, asistido 
cibnes. José Antonio Qnijano de l a Colina, ñ a d o por el coadjutor de Celits don ser qne m fué agie.diil.. n ingún nn- ^o don Moriano F e r n á n d e z , p á r r o o l 
•Dermaestro concert 'adoí-, s e ñ o r í iue- a,l levantarse para .felicitar a sus p a r Franc/kseo Salas, V p o r varias s impá - W&no de l a pareja, que scüfi- do .Laban-es. y de don Calumban-), 
r ra , y del apuntador s e ñ o r Pé rez , so sanos, por el in te rés que demuestran tic;,- síeñozd^is dV fiielva. mente in tervino és ta para apaciguar González, que Ifl es de San Vicoutd 
lamente diremos lo que dijo la, con por toda labor cu l tu ra l , por e| apoyo Oempó ta sagrada c á t e d r a el muy a 'os ^oS jóvenes que se pegaban. del Monte. 
enrrencia: ¡-a rch imoi ru me 111 ales! eficaz que prestan a la Congregac ión i inslrado y nctable orado)- dmi .Ma- u n a equ ivocac ión que lamenta EJ se rmón estuvo a cargo del elo-
La directiva de la fianda do mús ica de los SS. G C , a la que deben, por xinniaiio Arca'dón, que con esa d i f l - ^ «c ron iquero de .l-a v l l a » , que-a de- cuento orador sagrado, reverendo 
obsequ ió a las s e ñ o r i t a s artistas con otra pai te , el ver cumpl ida una de c j i facil idad tan peculiar en él sü-po o i r verdad, en esto resuMa sor él ol Padre Pinedo, r e d o n í o r i s t a . do la R-v 
preciosos ramos do flores y caprjeho sus m á s l e g í t i m a s amibicioues, cu&l caut ivar al numeroso á n d i t o r i o ber- ««heiídó»; mas para l o sucesivo, ten- sidencia de .Santander, que con h m 
sas bomboneras, con delicadas dedi- os la de poseer ya, m á s que en espe- manando filosófica y f.-ol.1-i.-amonte en cuenta esta clase de «co- llanto padai^ra y profundidad de p e í 
catorias. _ .... lanza, a mo»lia realidad, nn Colegio ^ a s ñ n t ú dial d ía o sea o í inmenso J ^ n r a s » . samiontos expuso' a los fióles el \n4 
La- a g r u p a c i ó n beneficiada, nuestra de segunda. onseñai iza y una oscuobi a í n o r del Sagrado Corazón do J e sús ¿ Q u e d a n comiplaicidüs mis aten-tos menso amor de Jesucristo, C O D ^ I 
shnipát ica o imansabie Randa popa- gra tu i ta . ¡ ̂  bombie- v otros • juntos aue visitantes? diado en ol S a n t í s i m o Sacramento de. 
lar de m ú s i c a , s a ^ f í z ó i una vez mas. - Para desamdlar , dice el s e ñ o r Qüi- ¡..rdiérami .s' decir de a o t u a ü . l a d : muv Deportivas 'a e u c a r i s t í a . 
el anhelo de sus mantenedores. « n o , estos y otros "elementos de pros- i n ( i r t h i . - v fl.drrinHms an inc T W P», i ^ ^ « ¿ ^ ^ W T,. , . L a Capilla, do- m ú s i c a , compnosfa 
Desarrollé) un programa agradabi- peridad intelectual y mora l de nnes- ^ i - n - o r' ' ' laS p iL +1 «C^U11|)0& dc los "Tinglados.. ]os ¡IE.NIIANOS S()TO V R,,!,-,., ínter. 
Wsinw y reednó , en la persona de su ;ra bermosa ciudad, l lamada, por su 1 1 ^ ™ ™ " ^ ™ ™ ' - . U * } ? : ^ ^ ^ S » * ¿ ^ ^ protaron magistrailmonto preciosa* 
infatigable director, d n a sentida p'rvw s inni i ión goo 
ba del agradecimiento popular; de su suelo y 
Do manos del caballeroso presiden- riosidad do sus 
te y huen p a l a d í n de la Randa, don mos cor,porativos y por Ja facil idad Í T ^ I J J ^ ' ^ S T Z J ' ^ ' 1 ^ ^\aiXi>u u,s" ^ , " ' u ' . . , va, el precioso Himno euca r í 
F e r m í n Abaseal, recibió don Cande- do comuni. aciones, a ocupar un 'u ' ' ' ^ caballe!^^ do Bielva, reco- Ln el pr imer t iempo lograron mar- La fiosta pmfa, ia 'dió p r i n c i p i o ' d, 
flario Sánchez un valioso reloj de oro, gar preferoule entre las -raudos po- 0 ' " ' i ' " ' ' " 1 de .-osfumore. jyar los de Torrelavega tres tantos sá,ba.do por la ri<Me con una aniimi-
con cadena y medalla de igual metal . bUicionos mercantiles do E s p a ñ a , d - , 0 as f8 cJsa's ' i ' 1 '1 ' esta- por uno los locales. da verbena en ol bar r io 'de «El Mazo, 
adquir ido por susivripci.'.n - popular, seo no veáis en mí al presidente de , ,,""i"lallKUU,;s '"'.••'"•osas coi- lEn el segundo tiempo ninguno lo- AI bailo do ia larde do a ver, or-
ante el resonante t r iunfo ublenido en la Dipu tac ión de Santander, sino al f.tiuuj.5?h / "anderas nacionales, dis- gro var ia r ol tanteador, aunque oca- sanizado como e l - d í a anterior en ol 
linguiendose, entie ellas, la de doña s i ón tuvieron para ello, teiniiinando .barrio citado, ' estuvo can-urri-dísimo, 
bítuvaigis t.lmza.i'.z, como asimiisino e l oneuentrn con la v ic tor ia do los siendo considerable e- n ú m e r o de 
eian m,u\ a r t í s t i cos y va husos los torrelaveguenses con los tantos ui-ás personas que de los pueblos' i njnodi.i-
pcqueims altareis, que b a h í a coloca- ar r iba mencionados. tos acudieron a esta acreditada ro-
do en Ja carrera, sobrosafl.iendo, co-
mo siempre, ol del barrio del Ba r r i a l 
T ^ á d T ' * / , " 7 ff i ento ios .»
•gradea, por la riqueza V f ^ ' ' , ' n i : . ** ,„.„• , • V''" " l ' ¡ T T T 1 * í ^ ^ . o s í c i o n e s de Mitferer. l ' -rossi | 
^subsuelo, por Í ¿ l a b o 0|A , , 2 ' . ' ? l ^ t t u n t l ! 2 J.re eí (-h,b ^ P ™ ™ ; <** T v r r c ^ ,Gr¡¿sl>achieí.. entonando a i finall Ú 
us babitantes y organis- i . V S . , v-, • W f ' y uri cqmV0 ,mxto del RaGm* «a misa, en el momento de la r e s é -
la capitai de la M o n t a ñ a ed «Día de JOj&é Anionio que aqu í emioezó a an-
Santander)). ' ' dar y hábiláf la hermosa lengua cas-
- Así t a m b i ó n . el compelente dfrectoi tellana, que tiene gusto en saludar y 
lecibió una elegante batuta, con apli ofrecerse a sus queridos [.ai-anos y 
cae ion es do plata, regalada por - j descoso, como e.l que m á s . de traba-
directivo do la Banda y coneejai de - i * " ' I " " ' ';1 p'-osp-'i-idad GOiíinn. 
- este Ayunit amiento, don Alfopso Pé- Aplanaos al roñado.» es coionaion di- s,l elegancia y buen gusto, 
rez Gajlogo. chas palabras y ofrecimientos, envo.- l . '^ianle la misa, la pineesion y do-
Para los riotahús nvúsieós •tórrela- aplausos demostraron al orador qu" J,u,lS a<',,'s religiosos no cesaron un 
veguonses, que después de cumplir nab ía tocado la cuerda sen «Mi le M ios '""•'"••'"|h> los cohetes, bombas y vo-
tos deberos que les impone el medí , , torrelavegiienses, por envo motivo, a ' ^ ' " " " ' ^ ^ a l i o n a r el espacio, en bo-
de ganar la vida, consagran el tiem- ias f^lieilaciones que reejbió de todos, l l0r ^e tanta ¡iesila, liábiilmenle dis-
po jibne a pronorcionar a l e g r í a y Imn y del director y profesores del Colé- Parados P<-" Aurelio GónááJez. 
ra a su quOrrdá c i u d a d ; - a d e n i á s del M i a d - Nuestra Señora de la Paz. oí, ^ '"^ 1:1 lardo, una \ez hecha la re-
••i 'auso ca r iñoso que e.. e^tos d í á s ' s i paii icuilar . nnimos 
10« h á tr ibufado con : v é r d a d o r o o i# 
siasmu. se iles prepara una merecidn |tres¡deiite de la Dipu tac ión que 
recompensa. 
Un? tcmbala benAfi, a 
Kn la a.nimada' Avenida de ^ n ¿ l l -
Hoz y Reilayo. desíéle lias ferias de San 
Ji'nn es t á fnneionando, una tóndioia 
par t ieúi lar . digna de agradecimiento, 
que del producto; de siis i-ifas tódhs 
Tn« «lías en t ro ja ai Asilo la Cari-
dad un p u ñ a d o de nesetas. 
Ecos de sociedad. 
si r l i cu ia r , u i  la nuestra m á s serva, empezó la romer ía en la ber- Jia, ^ e n i ^ l a r o m e r í a a la pie . 
•i - on l i . . ! , a b u r a n d o ai! Excmo, señor " " - = ' plaza de Manuel Gu t i é r i ez l'uvv^ ,UU(,|l|iM!!il ^ f ^ ' ^ . i ^ 4 
la |. i nt   n i n t e sus laoioS} que si bien no estuvo tan ani-- ' " ¡ ' ^ ™ d i v e r j o y , bailo todo lí 
smreras palabras fian s i ! , , oída« v es "" 'da y cañen i - ida. com.. en aQdS an- qi|P I ' " " " - . . 
cuchadas con partieu.lar < nilacen- Lariores-, de les que n.-i'stían de los Concierte musical 
eia por nuesfra .progresiva C á m a r a ^. ó i'm e".!• r. ,-, ;p v.:ó bastante -En el concierto musiVal que en ia 
de Comercio. público en la ludera y en el eoirro del |daza de la Consliitueii'o dió esta n'o-
Renovación parcial de la Jun- ^ l;l 1 " " " " i c i p a l fueron muy 
ta directiva Gimnástica. Por cierto que me llamo la atom-ión aplaiidiídas las obra,- (pi.. ej-e.-ntai m. 
Según fa correspondiente convoca- f111!1 T % ' ^ n í ü ? Z™Uyxw^r, que en siendo no menos apla-mlido el b ó n « o 
lor ia , aver m a ñ a n a , a l á s once v me- ,,mIí1 ' ; l ' f ^ f ' 01 ff^te-f de VHIanuo- pasodoble que lleva por nombre ni) 
va, Alberto Mayar, no tocó ni un vals de Santander)). 
y, por lo tanto, e--;0 d ía , en r , ¡e i \a . Ecos de la vllfla 
En Requejo mena.. 
£c-n un d í a miíigistral- so ce lebró en • u " a vez m á s felicitamos a la vír-"1 
en honor de San Pedro v San Pablo. dama d o ñ a Soledad fiiiti '-rrcz, 
Por la m a ñ a n a la banda mu o v,"da ' ,1 9"t léfre.z ' POT la brillantez 
pal de la vi l la conl ralada para ta l , ^ ^ " " p r i m i r con su gene-osi 
t - c aiegies -lianas. asi-;i:mdo dis- M herniosa fiesta, fiesta que 
pues a l ami i s a . en donde eje-cufó va- a f " ™ ™ los sontimiei^ 
yiapj <-.:ntiv,-,-.ciones riVirgie-as. tf.s religiosos de este pueblo de Rol 
Por la tarde, desde las tres y n; ' :,•| U ^ M ) ^W0. P F ^ r c i o n a ho-
ras de esparcimiento y divers ión sa-
, na a nuestra juventud* 
J ' Llegados. 
Llegó de Madr id !a bondadosa fíe*" 
ñora doña Fi'icia C a r c í a do df l y sus 
hijos Antonio v l .ucianito. 
EL C O R R E S P O N S A L 
30 jun io l m 
* ¥ X 
D E A L C E D A 
Después dc las Ir 3 tas 
•Con inusitada e n n e u r t e n c í a se- cm 
no hubo má'« mío la ¡".ta n m n t a ñ e s a , - Ha rcgiesad'o do Madr id on d'»nde.. M v r a r ^ r ' o n " est-e pueblo la^ fieí'tas dg 
o sea a lo alto y a lo bajo. • ¡pasó unos d ías , don Julio González. San Pedro, cuya Comisión ó r g a n i 
,i n. ..au.an .. so di vert 'an —.Despirós de |.a.-.a.i- '.a 1':piM:ada at,. i a ino.iv.oo" si no."ros pláecm"--. 
dia, y con ' m u y escasa concurrencia, 
tuvo lugar la junta r e g l a n i e n t a r í a de 
Procedente de M a d r i d . ' y con o-hio- nuestra Reail Sociedad G i m n á s t i c a , 
to do pasar e.l vemno en su mae-uffi-. aue deajpjjíés de modil iear el ar l icula-
(•:> 'nica de c-ia ciudad, ba lleeado la do del Reglamento, hizo la siguiente 
,d!w4ir,o-iii.da. fa ini l ia del general don elección do cargos: y gozaban _|. s in-az-ms y Jas mizas, coa <le invierno en Madi ;d ba regre: adr. pues dentro dc la situack-n ecoiió--
J-uar C ó j a n o s . " Prosidenle. don Mariano Muñiz ; te- ^ 'qm ' - " ' a la viilla ol ex a íca ldo don Manuel n 'va que estaba • • e r )••;'/. . " i 
—Do Reinosa. ha . rogi'o.sado la . on- sororo. don José Cobo: vicesecietari Preguiiifado la caus,a de esto, s i r P é r e z Arenal con su amable esposa »•u.nfiHíi- todo el jnograma amin-
ri'-iCndnra seño r i t a Sara S a l m ó n , en don Josió Gólní^Z. y vncai'es don San- flaé una diis.lingiiiida y apre.-iable se- o hijos. . ciado. .' • 
icoi r ^ i añ ía do su dist imrnida nr ima, fia tro S a ñ u d o , dmi ' To*.̂  j-nanco y don "ora de Bielva, cuyo nomino mo ca- Sean bienvenidos. ÍM plaza estaba a r t í s t i e an , •ni'"" 
doña E l v i r a Castillo dn P é r e z Arenal . Amancio Ruiz Capillas. H'". porque... me da la gana, tuvo -a- Gran fiesta m u t u a l i s í a a-lo-mada «•on fojiuje ve. I,- v llu 
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feliz (.enrrencia de contratar y pagar El próximo dcmrngo, dia 6. ce ce- Dos aren»; so h a b í a n levanlade/en 
a l ci tado'gaitero, con el ex-dnsivo ob- .hraui -ri-! i t i n n !r.'diai:o pnddo- dc no»- fin ios mineros. - • 
jéto do tocar el bailo m o n t a ñ é s v Mal amorosa una. g i an Bestja i in i tua- Mu l t i t ud de farolillos a \4\ venec íD-
c m n p i i ó fielmente su palabra. Mi fe- lista. na daban aspecto desiumibran'f 1,1 
fliicitació.n. M a ñ a n a , D V s nirdiae';-». public^i- i • do '•• -r.-,n i • 
Fiesta solemne Me agrada, el precedente, poro... s. .remos el programa de dielra Re.?ia 
Con gran solemnidad se ce lebró eíj <I"eromns aue no acal- > de anui-gar, antie.ipando las graeias por la oí-
este pueblo de R.;.p|va !a fiesta d^i S i - entro nosolros, lo- bai.'es -o.xóf:.-os <• ción que tmvo 'on .l'vs se-'/ocs do 
'e-^'-'d'o la AilcaMía para nuo en el g-rado Corazón de J e s ú s , organizada inmorales, van a 'tener Ies p á r r o c o s ,»r„.í„0Mdf>.d en i n v i t a r a B L P U E B ' 
•nono de fres d í a s presenten en Ta por l a piadosa a soe ia s ión del Apos- y personas (.pudientes,,, amantes do CANTABRO. 
irotUiPÍn m-onicioai i:is resmeotívas to ládo de la Orac ión , o me i . . . - diéhq, nuestras buenas costumbres, cjue E L C O R R E S P O N S A L . 
Notas municipales, 
' • ' I s e ñ o r alea'de de esfa ciudad ha 
w/ín antorizado nó r la '" 'nmisién per. 
m:",nMto nara fiiar Ta iv'.hza do socrii-
r o - ar. incendios sobro la Casa Con 
sistoHal. 
— ^ los industriales Hel gr-emio do 
IffewiWos v comes*¡Mes Vis ba prov: 
ia raciones juradas de las K*t)id.as de las dist inguidas s e ñ o r a s dómi Luí* contratar, y^ l i d i a r «la nmsLca.i para ;>u j un io 1924. 
ü n mímiMTO - bastante gi.mde qe 
1 < r M'I I • n'r'.-tiie.üs gnmaiban su luz 
a l a de los famlii/llos. 
Son las seis del s á b a d o : Cu pa.-'.l-
caile de los pitoros y ol es t rép i to «l̂  
los cobotes, nos anuncian el pf"Apf' 
pk> de las fiestas. Paulatinamente 
DE 1924 DE J U L I O DÉ 1í)24 
EL.7, M U E B L O C A N T A a R © ' AMO XI.-PAQINX I 
I C I 
igrado Cora. 
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pi i i i ' 
ia.ni<;n(e 
. , •T.waudoi-fini l a r plaza los diiario ú m Aihtonio Mi-ri l las y a su 
vcrbciH-Mi., . <» ...v, ,i\niu(iri.Ií'c' dar ües i i i i r - i m s (liiranite el verano-. 
e H poco f tí^Tti^X- -Procedente de SeviJla ha í i llegado 
Ull.pa>0 POJ * V ..¿JLíha vo.nrA^n- las IM.\llfó'MIliító '̂MifJ-1-la.S Tci'csa y Na t i ''""Érbo'Uo séxo estaba lepresen-
g ü "por la flor y nata del valle 
í - r : - Í M / M ; ' ; ! - ' ^ ' ; " t e i ^ t c . . - H ^ ^ 0 a s u u ^ a 
T o!, d'.-'auradabl..-, k- cual di to « nuestro q v o n ú o mwgo Bus . 
l i a n i u i i i . 1)'' \"alladoli<l, la d i s i ingu i -
da famiÓia de Guitiéiicz Zior i l la . 
saludado a sn llegada a 
, r» ; "5S" l»Wu.m. : Mamo,, telo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
A leed a, 3 fM. 
D E S D E V A L D E R R E D I B L E 
a buscar el día . 
\ las ociho de la n i aña í i a se adviei-
te valgo anonnal en el pueblo; gi u-
DOS de personas forasteras y traj.-a-
dos con las rapas doiningueras, espe-
ran imipacienites l a ñ ^ t a i-e%iosa. La ra,ta de agl,a 
t&slt* da pr incipio a lu« du-z. Kt em- ^ dus n u ¡ ^ qiK no iiUi.Vl.. 
es insuíficmrte para cubajay bajo ^x io el c-anspo abi-a.--ad..; la 
sus bóvedas a tanito hei:. ivos pileros ^ ú i i i á z s e q u í a e s t á haciendo un da-
ge sDÍnmn en e.l unibral de la puerta ^ ¡ninenso en toda esla cninaiea do 
3 ruando cuatro fornaos mozos sa- vaiderrediihle. La (.osoclía de la hier-
can en hombros a Ja •venerada ama- j [a i n a y é r í a de los pue.hlos eí-r-
«cn del Santo lanzan las, Jfnelodio-.cai ha s idü l a n ü t a d de otiiie años . 
S»s notas de la Marcha^RoaJ, qn. ^ ^ lk>11(,,11 ,a ,n ¡ t ad do la pa. 
pronto se vieron confundidas con e . por no vor cl agiua á<i&á& ia p r í . 
estrépito de los voladores, y el re- 111.u,era_ ^ • lo^uimbros v todo el tar-
vique de las campanas. .La MniUli tud ^ ^ e s t á secando. Las patatas, 
«Kllenaidamíenite a.einnpaiia al banto l.(W.l1(.ráll w u a i yW¡\v si lid llueve en-
en sa paseo t r iunfa l , penetramos en ^ uida> pol. JW, iloV0|. a l icmpo, las 
ol temiplo y da pnnc ip i í í . la masa que ipeI,d|ilda.s cll toda clase dé frutos son 
celebra don José Lalderon coadjutor Iu,..,. iyOS ganados, •encuentran 
le este pueblo, ayudado de d iacoio |aiS I)radc.ría& y sierras, s^-as po r la 
ly s u b d i á c o n o r e a p e e t j v ^ n t e , por p , . ^ , da S€quía. s¿ pronto no Uue-
eí señor cura pá r roco de Ontaiieda y ,V1, M, , ^111^11 miabas ca,!a.mida-
xiti-o sacerdortc cuyo nonilne ignoro-.• tí n i d i a s mi se r i a s a los au: 
%íi el coro hay un nutr ido grupo de c:ui,u;;,e,s 
teeñorilas que mag-i(stralm.ente canto L a ferja de Ru<-rrero 
ja misa de Perosai. • Se ce l eb ró l a feria de Ruerrero muv 
Ocupo l a sagrada c á t e d r a un Pa- d;e>.limnaíLa (>11 cu,ail(t.0 u | gafado ca-
jtfre jesmifa, que c o n , e J ü c u e n c i a su- |m|1. « asnail v si animad,-
p r e i m diserto a c e r c a r e .la .-vida do! s ima en el g ^ , ^ vacuno, pnd e., 
santo. y alici^ar quie ¿e hiabráii Inx-lio m á s 
Terminada la misa, y a la salid; d€ quiinientas transaciones, 
son fcliicitadísiimas las sefLOiritas pe1 Según notiicias que llegan, en la 
:.a acertada labor en el co ró ; yo uno feria p r ó x i m a de ' Soné::-!lo t a m b i é n 
Pa m í a a las otras feílieiitaciiones, y j iay much í s i imas ventas de ganado 
no quaero dejar pasar por al to la i m - vacuno. 
prólba labor del doctor don Juan pa- A la Direccicn de Obras 
Jencia, cura p á r r o c o del pueblo, que públicas. 
lauto puso de su , pi i r lo . para que j a isjos haaa rogado miuchos propieta-
fiesrta resultara en exitremo bri l lante. v-u^ de fincas que digamos que al 
A comer cada uno a su casa- y - e n oomsitruiir l a carreitera, hace ya cu'i-
seguida a las fiestas profanas. t í o a ñ o s , do Polienles a Ruerrero no 
Llega el' t ren dewJu ima, abarro- jujuniflairon eil plan pa íóe já r ió . V nos 
tado de romeros. Y a el pueblo va to- i u ,gan , m u y mucho, llamemos la 
anando aapecito dé . -cap i ta l y a med í - "Atenc ión a la respetable Jefatura de 
da que la tarde avanza el gen t ío 'Obras púh l i ea s de la pro\ 'm.-ia para 
VÍido la carretera';-dos autos tienen qUlQ l iquide dicho plan paice.ia'-io en 
que aflojar marchas; los chófers se J ,s t au ío de carretera coinprendii 
wen en un cojiupromiiso, sin saber-|)fldesde Poilienites a RuerreKi. i'nes a 
de dar las m á s expresivas gracias a 
la C o m p a ñ í a Carboneil. 
Aclo lan noble y honrosn no neee-
ssí ta conlentarios, pues estos serian 
m u y débi les . • 
Nluestra s a t i s f acc ión grande es el 
poder trasiladarlo a las columnas do 
L L P l ' H R L O CANTABRO, que acoge 
con sa t i s f acc ión . estos actos, para, que 
trasciendan al públ ico en general. 
De viaje-
Para Bélgica sa l l é ei s eño r Déwoífs 
con objeto de ver a su m o n í s i m a lu -
ja , que se encuentra ciiferma, a la 
que deseamos ima in i in ia ineidi-ói, 
H. V. U'. 
Barreda. 3Qr6>924. 
D E S D E HINOQEDO 
B a n c o M e r c a n f í ! . U n a c t o s i m p á t i c o . 
dondie baldan de colocar sus cocho 
pues fué una verdadera nube de 
tos los que se a.'iiTiearon en la carre-
tera. Llegada del tren do» Üas-cuat ro . 
Los vadles de Gayón y el resto de Tu-
ranzo quedan sin 'uente.- Los que es-
t á b a m o s en la r o m e r í a , al ver lleg; 
a la mu l t i t ud , en1 un princLpiio creí 
mos • e-star en u i r ' l n g a r como en 1; 
plaza de toros en l í n ' i d h a de Saá t a i i 
der». 
Una miesa c u b í c í i a - ^ c o n un paf / 
de los colores dOictonalea y cuatri 
dástiingu-idos jóvenes , sentados en ( 
niedor de ella, anuncian que las carr f 
ras van a dar priihoipio. La pedrest 
es la pr imera. Hay ' se i s ínse r ip tos . 
se da l a sailida, l l égando el pr imer 
a la meta. Quiintín Gómez, de Gola 
iiiizo, que invint ió 'én tres k i lómet ro 
nueve minutos y 'trO.inta segnndos, • 
en segundo lugar Santiago Laso, d 
Alloeda, qiue invájlpióí dii-z minuitof 
habiéiido.se l levadó, por- lo tanto, lo 
premios. Nueva carrera de chicos r 
sacos; cinco insciú^tíafi hacen la sal 
da, cincuenta, metros de recorrido, 
def-pnés de revo-lcárfee por el suelo 
papar m á s fatVías aií'e un sapo sa1 
tando un poriilllo. l legó el pri inero 
la.mieta Miguel Gaax;ía. y e'l segund 
Francisco Pomhar, repar t iéndoise 1; 
Pesetas entre los dos. Termdna su c-
mecido la mlesa y j u r ado y se t.ra 
Jadan a la romoria uara dar princ 
ipiio a ü n concunso de baile aJ esí 
piel paife, Sfv-« r-a-^jais i 1 ript.as 
J u rado competente., 
Los p:tei , :- en espera' 'El señor .A 
day imanda romper- marcha y sale 
a bailar. 
íUiibín y su pnieja, .que demostra-
ron o v a r al c r r i é p i t e en ello: sa'e la 
iMTirnda par•];•!, cuyos, noni iu . ' - ¿«p 
' ••nenio: !n_ ro-r;». . c^mp»ir«.}n . por 
'Bguía y Azcuénaga , , de Alceda; la 
n n.ivil/DS pobres, puiede hacerlos fa 
a para comer. Y ya parece que es 
iempo de hacer dicha liquidaenei. 
X-í lo reclama la necesidad, la m -
ón y la justicia. ; 
Despee*. 
Hiemos tenildd el placer de de-pe-
ü r n (i-uéSitro amigo don Jiistiniia.no 
l a t é Diez, teniente módico de Sani-
lad m.ilitar. que se ineni'pora a la 
; i i ; i i -n ie ión de Buügips desdo la de 
h.diiid. despuiás de estar uno® d í a s 
ú l ádo de s ü s paidires 'en Polienles, 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • * 
D E QUEVEDA 
A descansar-
Procedentes de Vailadol id llegaron 
las s inupát ieas s e ñ o r i t a s Sprtensia, 
Vmlparo v Feliciana F e r n á n d e z , eti 
:oinipaniía" de los estudiosos jóvenes 
"nrique v Antonio, que vienen a pro-
lOiirarse" el . descanso merecido, des-
-ués de hi-illantes exámenes . 
iLes deseamos feliz estancia entre 
is suyos. • 
Licenciaao. 
Después de haber cumiplido en A f r i -
1 .'.os deberes para con .'a Patr ia , ha 
egado don j o á | Gayón Cuevas, ei 
no, por su comportamiento como 
iiep soldado, ostenta una crus pen-
ionada. 
Lnihorabuena. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Queveda, 30-6-924-. 
• A- • 
D E BARREDA 
Una Junta. 
La Sociedad de á r b o r i c u i t o r e s , le-
i-ahnente e0,11 s.tituida, celebró- j un t a el 
L a romería. 
: Hace pocos a ñ o s que se celebra es-
ta romer í a , que con gran i n t e r é s hizo 
resurgir en su capilla pa r l i cu ia r don 
José S a ñ u d o , teniente coronel di ' la 
Zona, de Torrelavega, puesto de acu • 
do con el vo¡cinda,rio do aquel bár r ib í 
Este- a ñ o ha tenido mayor br i l lan-
tez. 
Repart ido con p ro fus ión el progra-
na anunciador, l levó a/aquel pinto-
•esco ; ¡lio., g ran n i u n e r ó de romeros. 
El s á b a d o v í s p e r a de la fiesta, W 
{•elebn') ja verbena, con una i lumina-
( ÍI'MI e sp l énd ida . 
El domingo, a las diez y media, se 
ei '- bró una sn'-i'inin' misa, en la que 
ofició el reverendo Padre Antonio Rio-
dr íguez , de la Ortlen de Agustinos de 
SantaiuiYr; de diiicono, don Ronana!-
do (¡ómez, p á r r o c o de dicho pueblo, 'y 
snbd i ácono , don Domingo Cadelo, de!' 
ii-mjediato de Darr-'da. 
La t á t e d i a sagrada la ocupó el re-
veiendo Padre de la misma Orden 
del anterior, Antonio Lozano, que cbü 
su p a l a Í M a c á l i d a cautivi) la a tenc ión 
de los numerosas fieles qiie Ite escu-
eh,al)an. 
Por Ja tarde, í a fiesta profana es-
tuvo a n i m a d í s i m a , alternando ,e| pijjü 
y tambor con el manubr io : la gent'.; 
joven aprovechi'i cuanto ptldo C f día 
de e x p a n s i ó n . 
A las cinco, se d ió pr inc ip io al en-
tre nido jnego de la «olla c iega», que 
fué lo que durante su d u r a c i ó n entre-
tuvo muy bien a los «peques» y pro-
dujo h i l a r i dad en los mayores. 
Seguidamente varios globos, por 
cierto que gustaron mucho, se eleva-
ron majestuosameiite. 
Por la noche, reprisse de la verbe-
na, que d u r ó hasta altas horas-de la 
noche. 
A la r o m e r í a ' 'asisfieroj dis t ingui-
das famil ias de la capital y de Torre-
lavega. 
Feilicitainos a l señor S a ñ u d o y con-
vecinos por eL feliz éxito de las fies-
tas. 
De viaie 
Para Madr id , donde fué para dedi-
carse al comercio, sa-lió el joven Ivn-
riono Cortiés. 
Dadas las facultades aue posee y 
¿lis eoiiocimientns, 110 dudamos de su 
r i s u e ñ o porvenir, en lo que puso gran 
emipeño ^uestro büeii amigo y padre 
del ¡oven, don Antonio Cortfás. 
«?' C O R R E S P O N S A L 
TTinoj-edo, .10-6-024. 
D E ^ U B I A R C O 
El (ionsejei de AdiiLinL-lJ 'ación de 
este Banco, en sesimi de és ta lecha 
ha acoidado, en v i r t á d de las a t r ibu-
ción: s que ie eoncedi- ei a r l í cn lo 40 
ilo los Es|atuir-s sociales, ropa 11ir a 
ementa d'C las nl i l i i iades del actual' 
eji iciicio un dividendo"" de 8 1/2 por 
100 sobre, el capital social dcaeinitol-
sado, o &eá líeselas 21,25 por accitúi. 
i.n< s"ñ..i - s accioiiistas pi -drán híi-
cer efieetivo éidaú díyldendg desde el 
d ía ."1 úv. j u l i o , p r ó x i m o , en ias q ie 
na< del liaeeo y las de sus Sucirrsa-
ies di- Ala r del Rey, Asti l lero, -Xrku-
ga,- Cabezón de la Sai , ' La redo, L a 
l i añeza . Li mi . Llanos, Ponferrada, 
PQÍOS, Rain.des. U" i i r i sa , Salamanca. 
Sanitoña y Tío r-clavega, previa pro-
,sentaV'.!Óii de los oorresponidientes ex-
tracto de insc-ipcion. ' E X C E P C I Ó N 
l l l - C I I A BlE LOS S E Ñ O R E S ACCIO 
N Í S T A S Ol B TENGAN ALli ' .P .TA 
•cn-.NTA CORRIENTE, A O L I EN ES 
SE ABONARA DIUl'.CTA.Ml",NTi-; EN 
LA MISMA. 
Santanibr , 30 de jun io de 1024.^ 
El sex-refario, Justo Pereda.' '. 
ÍV-I^ v> VVÍV v 1/v v v VVWt-V v v ̂ t̂ 'VVVVVVVVVVVVVWVVIA 
P r é s t a m o s i i t p o t e c a r t o s 
De cinco á cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s - o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de in t e ré s 
anual. 
¿ gente oara- el Banco Hipotecario 
di España.—BANCA CHAUTON.— 
fteuerai Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
~v 1 •V ̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVÂ VVVVOVWVVVVVXA 
B a n c o M e r c a n t i l . 
A par t i r de esta fecha se p a g a r á n ' 
por la Caja de e~ie liaheo lo;- intero-
S05 y amoiitizaiciiones de los valores 
venri'inM'ülo 1." eorrk'nle, depositados 
en La m::-ina. 
•Sanlander, 1." de j u l i o de 102-i.— 
El seeiciario, Justo pereda. 
TINTA TINTA TINTA 
S M f i l S A M A l S f i M f t 
V€r»ce 
A z u l B G g r a , m o y 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
en t o d a s las p a -
peler ías de SANTANDER 
Ei domingo últiimo se reúniero 'n eil 
un fraternal banquete lodos los em-
picados del Monte de Piedad y de, ia 
• Jajá, Colaboradora, para festejar, a 
sn vete-rano enmipañero, don Constau-
l ino Vi l la , ' con unit ivo de celebrar el 
XXV an¡\ i ' i sar i i* . del nombramiionlo 
de éste jiara él cargo de tasador 'de 
alhajas d.' cilado Eslaniecimiento. 
1^ a'yto tuvo- | aga r en el sa ión del 
La r Piqnío , csplcndidaiinente serviuo 
por el restaurant del café Royaüty, y 
ni que decir tiiehe, que su inteligente 
d u e ñ o , don J u l i á n ( Inl ie i rez , confirnn') 
una vez m á s l a fama que-con jus ta 
r azón tiene conquistada. 
A-' iliqis postres, %ej i n í e rven to r , 
don Ricardo de la Concha, ofreció el 
banquete al ' agasajado, s e ñ o r V i l l a , 
¡jWrfieil'db' de manil i t ' s io las- vir ludes 
que' lo adornaban y el gran c a r i ñ o 
que sus jefes y c o m p a ñ e r o s todos, 
sin d i s t inc ión , le profesan. Ivl s e ñ o r 
Concha, fué muy aplaudido. 
A c o i d i i u i a c i ó n , ' el director, don 
José Ig l . s-ias, en p á r r a f o s br i l lante- , 
que a 1-1 anearon una estruendosa ova-
ción dé todos sus subordinados, que 
le qnEren como a un padre, ensa lzó 
las grandes dotes de inteligenci.a y la-
boriosidad de que eA s eño r V i l l a ha-
b í a dado muestras en el d e s e m p e ñ o 
de su difícil cargo, y m o s t r ó una vez 
m á s el grah afecto que profesa a la 
Instiiluoión y a SüjS^wiipleadqs, a. kSa 
cuales eonsüde ra como c o n t i n u a c i ó n 
de sn fami l ia . 
E l s e ñ o r Soto hizo las de l i c ia^ de 
la concurrencia c o n ' la l e d u r á ' d e 
unos jocosos versos que le acreditan 
como (dnsptrado poeiioi. 
El agas í i j ado , profundainonte émo-
cioii idi), dio las gracias a lodos por 
el Tiomenájé de que se le h a c í a ob-
jeto, y se t e r m i n ó el 'acto haciendo 
votos por que estas fiestas fraterna-
les se repitan todos los a ñ o s , p u é i 
d í a s sirven para estreohar a ú n m á s , 
SÍ ca.be. los lazos- de afecto que úni'/i 
a -los jefes y emploados del benélieo 
l'islabli^cimiento. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander—^El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas dist 1 ibu.ídas, 71.1. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido a l -
b-u-gne, 22. ' 
Recogidos por pedir en la v í a pú-
blico. 3. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hov, 139. • • \ 
cuarta por J o a c r u í n , ' ' , P o r t i l l a " v \ i T ' o " domingo, tomando importantes acuei 
• eia ane c^nvo M; K " ! dos para la defensa del árbol frutal ajá que e-tuvo muy bien, y" a conti-
nuac ión las, otra- dag cnvns aprabres Entré los acuerdos tomados figura 
inoramos. CU^i.fioacíón por efrura- * l á* ñ'&v lx"unfmíi 011 l,,,íí «'V08 ^ 'f- Í • • - pul BJ juia ^n^hi-üdoŝ  iiaciendo saber al publico 
- s u T s - z r z j r ^ t ¿ r ^ r i * * * * * * ^ 
do, iniípanciail. Pninier 
y 
.S 
Joaquín Portiilla y su i i iaroja , del A 
GWa y de B á r c o n a de Toranzo, v 
teicer p-, emio E g u í á y A z c u é n a g a , de 
•Veeda. Fuena de concorso se conce-
oiiepon premixis a las d e m á s pen'jas. 
EJ eiioime g e n t í o que se conffr 
para ver el concui-so sa l ió satisfecho 
n ú m e r o . Después marcharon a 
E o ' l . - lv-,-I,.v: f,| c011 (j0.. man.ubr¡0 y 
el acondeón, que .con tan^a .maewf-" 
t ' i -a ei' «diiiTCh.r de la b a n d a » Santos. 
Por la noche se rn ),!t¡ó la verbena, ¿ Í>£ 
oue e'i'nvn tan animada como la no-
ehe ajiterior. 
que el reglamento por 
tiene establecido para los que atenten 
contra los á ibo le s y sus productos. 
Elegios niDreCidoe 
Hemos do t r i b u t á r s e l o s a la Com-
pañ ía , qu-e ha dado tres funciones, 
m u y de' agrado del públ ico , tanto 
teor SÜ h e - n i ' a r¡ i '" tentación como 
por' los t raba ios reali/ados. 
Pero lo heimoso. lo que honra a 
estos boheiiiios, es el acto realizado el 
viernes, a la te iminac icn de la fun 
Las escuelas, 
Dicen y as í lo creemos, que una do 
las cosas ii iás .hnuportanb's en til sen-
t i r del Directorio, es la cues t ión de, 
la e n s e ñ a n z a , y a que cuamlos han 
emiprendiido !a, tarea de renovar los 
anit.igiiios jiniicedliiiriientos, comprenden 
que necesaiiiiianijenite hay que creai 
Oi'euelas allí donde no la haya- -
Este pueblo es uno de los niiiistínós 
y aunque el Ayuntamionto de Santi-
l lana cons ignó cierta cantidad para 
que se construyera el edificio, paiec ' 
que ahora se lesisto a realizar una 
ebra tan necesaria. 
Conviene, pues, que de acuerdo d i -
cho Munic ip io y los veoinos de r b i a r -
co se practiquen Cuán to anEs le 
con-triiecionos del ' edifioio-e^c.ueihi y 
aoni'iici'iVo- de la nene- t ía que hava de 
venir, no-ble y justa a s p i r a c i ó n d..-
habitantes de.este pii-oblo, quienes es-
t á n 1 es'uohos a eme !a,s eo-a- SC; rea 
iiicon en forma adicirada y opertmia. 
Más de 6 i nenien ta n iños se encMeh-
t^aií a q u í sin medios 'Je iog 'a r la dé-
.bida ins-truccióii, de sue r í e que pa • a 
ob'ti'mfif lo que deseatíuíá de«n¡b--g!i • 
quien debe y puodo toda ¿tí acl iv-aei',". 
No s'-rá la i iMima vez que líale 
míos de este asninto; peí o ¡ojalá 5C'i 
para aplaudir , ya que esto UOí [de " 
m á s eme la comen ra. de la cna I ¡o -1 
c i n d i r í a m o s s-lennDre si lod.-s cum-
plieran con su deibor! 
E N L A SUCURSXL (Her-
n á n Cor té s n i l m . 6) se l u í " e n 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipoteearios y 
Cuenta1? de c r é d i t o con garan-
t í a de lincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a 
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l nesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s é m e s t r a l m e n t e : en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para _ 
H premios a los imponentes. 
¡hi.ras de oficina: Da ueve & «>>.. 
y cor la ts?d"i. de t - cinc ». 
R I F A . — En la rifa de una- cliarr--t 
y un caballo, aparejado, cuyo sopeo 
U v o luga r aye r d í a 3 , ha resultado 
ag raciado el n ú m e r o 224. 
CALZADOS E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A , NUMERO 2 
¡ m i e s I n c a s de cerámic í 
S. A . ' L A A L H K K I C I A » 
Materiales de t e j e r í a m e c á n i c a , 
productos refractarios; Gres de todas 
formas y dimensiones; piezas par L 
saneamienlo (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
UNA C O P I T a D E 
p d e s p u é s de las comidas,"^ 
es lo base ríe una buena S A L U D 
A u t o s " B E R L I E T " 
O sccieí'-ad 
Vestidas cinco señen l ias- de da imi-
enfermeras de 'a Cuiz Roja, median 
te una, p r e p a r a c i ó n a modo ^e día 
D - . u r n * de ha.l>o:r, " sido Ikench curso, por cierto muv bien hecbo, dl-
Mi'die.ma con b i r lan tes notas, ha. r íg ido al «1 o=ipelal^. . 'nv* !-• e-/-iic'io 
' ' i g l -aíle de Madr'ld ^nu-'v-íilro qu/er-i- reli^io-'o ' •S,*b*nC!n:, b'wvror] hnn 
do mv.Vro Eo.- A-'m.-o. hijo déL-ootecta a benoi'icio' de" dicha Tn^i t - r 
ado doctor don Cayetano. A ción. que dió un resultado de 2(i |.'s 
'nfiohas folinMacáojaes que ha reoMn- ta= 20 cén t imo- . 
«'> Jino la m í a ; Dicha cantidad fué enfree'ada. al 
^os encontramos orguillosos al sa- preshlente d-- la lun 'a ,'ii!mi ni^t i al i-
^er que un amigo a quien se le quie- va de Potaneo, don EeiPue 'ion/.al-i, 
'auto coin-i se le respeta, haya mediante recibo. liara 'ine dicho se 
< " liecrieiedo en buena l id para b i e n , ñ o r la hiciera l i g a r ni Avunt; imi-mlo 
<u% li, Humanidad. , pa-»n su cmso, cosa une al día si-
—^He. |,eii,idoi id gusto de saludar en guicnle, Ilevú a cabo, trayendo el en-
lel pueblo al señór^ director de este cargo, en nombre de la C u r p o r a c i ó n , 
m 
CASTRO-U R O I A L E S 
Paso obligado de los a u t o n i ó v i M 
para Bii'.baó, San Sebas t i án , Vitoris 
1 PampJona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independiente^. 
Servicio a la caria 
Ei sitio m á s cén t r ico y d^ mejoro8 
. .«tas. 
Eúropéo , seis pl-izas. UIL i ontfi pÓT 
.' 1 f enicia. -, T 
Lrifounies; calle Cpión, .•.Vlgua l l u -
ca.bado, o nía: a una. 
S A S T R E R I A 
.1. v m m 
M t Lucía, 1,1." 
( c i i roPereda) 
la• ítfi al i.u-, 
b l i o a, vu^tiiv-e 
en csti, Casa, 
d o n d e oncon-
t i -ará los pre-
CÍOÍ m á s x i 'ü ia-
jós s y v e a t i r á 
I ) Í O : . 
m i h ) m m , 
piso primero. 
N U E V O S M O D E L O S 12 H P . 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
E N T R I Í G A I N M E D I A T A 
Agencia: Garage £<ARAC1L" 
En el Sardinero se vende en in-
mi ' jorables condiciom'^. .1.' lo r í a n 
i'.iiamenor, 39j segundo, derecha. 1 
G A R A G E " A R A C I L " 
(iRAN DEPOSITO 
Neumáticos "MÍCHELIN" 
Cablé y Confort. 
T E L E F O N O 2 - 9 í) • • 
ACADEMIA M I L I T A R . Véase anun 
ido en sépt ima plana. 
A n o X I - PAGINA I E L . P U E É I L O C Á N T A B R O 1 DE JULIO DE 192^ 
B O L S A S Y M 
M A D R I D 
DIA 27 DIA 30 
In t e r i o r , litrfi F . . 
» . D. . 
» « C . 
» > B. . 
A. . 
» » G y H . . 
E Kterlor (partida)........ 
Amortlzable 1930 F . . 
» ' » B. . 
. D . . 
» » C . 
» » B. . 
» » A.. 
» 1917 . . . . 
TMOTOI tmero..... 
» febrero......... 
» octubre .>. . . . . . . 
CédnlaB Banco Hipoteca-
rlo 4 por 100. 
Idem id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





ETortt •> i > . . . . . . . . . . . . . . . 
Alicante 
OBLIGACIONES 
AiQearera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicantes primera...... f 
Nortes > 
Aitorias » 
Norte 6 por 100.. • . . . . 
Kotíntó 6 ñor 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100)... 
€édulas argentinas 
Francos (París)... 








































102 60 102 25 
102 40 102 45 
102 50 102 55 
91 00 
100 C0 
107 00107 00 
572 0C 572 00 
IOS 00 1£8 C0 
149 C0 
45 00 
O S E S S 1 B A O 
Dos escri íos interesante?. 
Acciones. 
R a i i n i dr Hilhao, .1.725. 
B u meo de Vizcaya, 1.310. • 
Eloclra de-Viesgo, i lü. 
H k l i o r l i V l r i r a I b m c a , seguirida; a 
m . 
Mari t ima Vii ión, Süa. 
Naviera Sota y A/.nar, 1,535. 
AUos Hornos de N'izi'av a , Í29. 
l ' n i v n Resihiera l;.'<i>añola, 293. 
Oiuligaciunes. 
F i T r n c a i r i l ( i d Xurlo do E s p a ñ a , 
p i imora , fi4r¡90. 
Mera del ídem, 6 por. 100, 102,20. 
A L M A C E 
E n l a 1 p r imera l í nea de M a l i a ñ o . 
Se .alquála o vende. 
InfoniJíos:. CASTELAR, Y, oficina. 
WVWWWWV V\V\A VVVVXVVVVVVVVVVVXAÂ VVVVVWX 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
108 00 108 C0 
241 00 241 00 
8/ 50 
00 oc 
318 00 313 00 
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RETRATOS DE NIÑOS 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 
» ™ í ! í í K l l i ! M I « l l B 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25. 
vvvvvv̂ â\̂ \̂â v̂vv̂ ^̂ ^̂ .̂ Â,\â ^̂ ^̂ vA.̂ v̂ â -̂vv\.•, 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
O B J O L I A N e U T I E R R E Z 
Máquina americana O MEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato dal d ía : Salteado de corderito 
a la 13crsv. -
G A R A G E " A R A C I L " 
ACCESORIOS Y H E R R A M I E N T A S 
DJJ T O D A S CLASES 
D e p ó s i t o 
T E C A L E M I T Y H A R T F O R T 
TELÉFONO 2-99 
P . S O M A G N I F I C O 
En ta calle de Castellar, Y, es tará , en 
cond¡©iones de alquiler m u y en breve. 
Infonmes :Entrc;suclo., uí ic inas . 
P O R f ~ E ~ R O 
So néteéeátá, casado sin l i i jos , ga-
icando i'iiH-o pesetas y un día . DeUi 
li s: Pasco de Pereda, 30; P o r t e r í a 
El «Saavedra» 
'Es' es.ipcraiu'o con diiftireiutes naoir-
c i inc ías de los p u e r í o s de Levante el 
vapor «Saavedra)) . 
Nuevo buque 
Ha .sr'dio botado al agua en Tarra-
gona e l vapor "Is la» , de 350 tonela-
das. 
Este buiqníe s e r á d e s t i n á d o a l a na-
v^gaición costem en el M e d i t e r r á n e o . 
E l «Romeo 
KH bi-ove e n t i a i á - en este pneiix 
con carga general e l vapor, de cabo 
traje«Ronieo)) . .. 
l-'roicede de Vigo. 
E l uMesa) 
esperado de Li'sboa y escalas, 
r m úl:\--r<ns/ mei-cancLas, el vapo: 
(iMesa». 
ÜiS i - t . ' puerto c o n t i n u a r á viaje a 
San Sel-a d i án . 
- « v v b w v vv vvv vvwvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Reglamento d" Somatenes 
So uní . : : !?.a al • Depósi to de lá (ñn--
r ra para !a iinpneiiión ' del Regianie". 
í o para fótlbs los /Sounaitenes de la 
Peníitóu .ia. Baleares y Canaeias, apr 
bado por Real urden de lü del pasade 
niies, el cual .se p u b l i c a r á 4-11 la C u l ^ 
edóíí. Legisla! iva. pMiivfMulose a I : 
venta al p i w i o de 0, Ui prietas cach 
ejemplar. 
D stinos, 
'Al regimiento de Aiid: i iucía, el. ca 
p i t á n don E r a n e t ó o PeJlicer Taibca 
da y los alifénec&S don Fetip.' Lásei 
Vaseo y don José ' M. .Xicto. 
— E l alférez don Iqsif ó l r i v e i T i R.i 
mero , d e l ' reginiiei i in Se A i id al me ia 
i-asa al de Cartagena.' 
—Queda diifripcmihle. en la Zona di 
Santander eJ c a p i t á n don Estebai 
Canacedn P.'ivz. 
—¡El leiiieiite •(.•ón • Luis (innz;i.]e; 
Espiga, ' del regimi^nlo Leaiiad, a. i : 
Caja de Recluita, de esta capdlal. 
Pens ió i ; 
Se concede la penr-ión de '.KiO ](eso-
ÜS a la vio ia dniia R ^ i n a Ceballc^ 
Mi roñe*, con n •vi! rr.-.-i-a en esta ca 
p i : ; i l . 
A Africa 
H a salido liara Africa el cap i t án 
L a S o c i e d a d d e F o m e n t o s e d i r i g e 
a L a i c a l d e y a l a C á m a r a d e i a P r o -
p i e d a d . 
Da Asociación i ^ ' a el Fninento de cuniiiniea un as.peeto ¡iiliospitailario a 
lanfandei' ha di r ig ido a la C á m a r a tan helio jugar, sillo predilecto y casi 
le ia l ' iupicdad l il.iana el sigaionte ún ico de las personas que eligen a 
iSiclrito: Santander CMWÓ ciudad de verano. 
V',u.inu{u;t;-h u« esiu-pia ©l que 'Sii-eiilu', presidente de la De nada valen, pues, los pomposos 
la revista de comisa' Sociedad para el l'"oineiito de Sanlan- anuncios que esta Asociación empleq 
por el orden signimi- der, ante la C á m a r a copiparezco, en ert l lamar a los habitantes de Espa, 
fle Sementales, a las nombre de (día, y como mejor pro- ña , si al aceptar esta inv i tac ión se 
del regimiienlo de Va-'eneia don Em":-
lio Juistc ' t r a í d a , con el ün de re-
empiazaY 011 el l a í ad i n expe;liciona-
r í o al c a p i t á n don Modesb) l ú a s o , 
que tiene pedids regr su;- u ia Plana' 
Mayor. 
ütia conferencia. 
Eíi el desj^acbo del eoi'onel del Pé-
gimiieido de VaJiencia. coit a^i.-teñeia 
de liólos los jefes y 'oficiales , d t á 
ayer mía intei^.'-ante c o n f e i acia e) 
h-oieii l ' ' 'ion Sa n l lago Mu ones, sien- Sum iiuer u  un lymn .1 m V..IIII.I 1 -i icui •WÜIIU; jujjtw, snnu ^«-«TucieciO y casi 
do el t ana. «Radiolftlefoiim». "d  Pro e ad ' rhana -igiliente "qüc igen ' ^
Revista de comisario, esdr í to como  ' 
pc-s Cpiej^pos y nidades de : ta ía p U0, inscribe ..
•/.:> p a s a r á n boy  r tP ;; 
•io, haciéndoilo 
te. Depóídto de 
10; reg-imienlo de Valv-nria, a l a s I t ; (cjedai, .. exfpopgo: ijue entre los bm.s encuentran con las calles, plazas *y, 
Zona do RecJnt^amiieido, a las 12, y l a ' a-signados especialmente a las Cáma- paseos del lugar preterido, en e] es-
Comandancia de la, Guardia c iv i l a ras de l a Propiedad, por el Regla- fado que expresamos. M á s que ¿enij. 
¡as 12,30. m e n t ó publicado por Real dec ido de flcio<o<. s e r á n contraproducentes núes 
2S de mayo de 15» 19, figura en efl nú- tros llamanilenlos, p u e s - l l e v a r á n tras 
mero 10 del art iculo quinto, el otorgar de sí el desencanto del viajero y el 
premios a las lincas mejor cons t ru í - turista . 
das y a las que l e ú n a n mejores con- Creemos, pues, que s in p é r d i d a de 
' ¿ , . , * 1 T- diciones de ornato y habi tabi l idad. momlento, dehen restaurarse los jar-
P a b e l ó n Narbon.—(^. A. de Kspee- ^ es.ie respecto," la Sociedao pre- d iñes del Sardinero y acondicionar^ 
tcucnllos).—Hoy, ma tes, grandioso s¡(|i(ia |)(J). e| expolíenle, entiende que PUS calles y paseos, haciendo, p r ind-
exuto: Wáaiaoc Reí r , el celebre y ma- Ja C á m a i a . emhehida en muv ó files p á l m e n t e , que desí ipare/ .can seguida-
IpgradO actor, en el drama «El des- y provechosos: asuntos. 1 elac'ionados mente jos montones de basuras, que 
le erado», y «La muehaeba de Lina- t a m b i é n < mi la vida de su insf i lnción, ío i imun policromos estercoleros eií 
ber l and» , episodio 10, extraordinar ia ,„, |ia parado 'la •alench'n con todo el muchas esquinas de nquéJ lugar., 
serie de aventuras extraordinarias, defenim.ienfo debido en tan ¡utere- Que no so repi tan, pa ra honor de 
interpretada por la celebre actriz sante asunto. Santander, las escenas de todos los 
amjericana Elena Ho.'niieé: IES, desgraciadamente, 1111 hecho pa afios, que en pleno mes de agosto, 
• r. salvo canta- arreglan los jardines y paseos^cuan-
E s p e c t á c u l o s . 
WWWWWXMMMWWVW*̂^ tente, que en S á n t a n d 
I / i m A D m t r ^ t r X C y A das exeepcione--, jos édifteios de ia do -todo .•! mnmlo se lia percalad.. d» 
V I U A l A t l L I U l U o A ^ i p l t a l , lejos de ser los suntuosos y ""• '"• '^ e ¡•hdifereiíciá. 
w • • • ^ ^ fc-ivrfii w w # - » bien n, l l<in, : l i i lS qü€ fueran de de'- ' , " r todo lo expuesto, me pemiito 
¡n rogar a V. S. se s i rva ordenar que. 




de una manera, esipecial eonsa.urad 
por a s anc ión de i a lg,esia y por ht tíiml.,0 que reduhtdá en beneficio dó 
:ie. |.ia.cion de todos los fieles. S e r á n toda ,a l i n d a d 
.ar ios de los actos religiosos con que "Vnn.ladón entre -propietarios v 
inran te el mes han de celebrar las arqiI¡lo, tüSi s0 consigne, de 'modo evÜ 
.ondades de Madre tan tierna y ca--' 
r iñosa . 
, Todos ios d í a s de esfe mes. por 
RodriiJ-ne'/. que hacer de lia edi-ficación ni noble es-
dente, con la c o n e e - i o n de i'.remios, 
m á s qü'é r e m n i K M a t o i - i o s , lionoi'ifiicos, 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
• n a ñ a n a . en Ja misa de seis y media, rm(,lP, qll„ |.í,l,ll,in ias' condicio, 
y por ia. farde, a- las siete, rosario y y |1;!llita.hii¡(lad. 
M,o-cici(v propio de la Virgen dej (.ar- Sl.r,ala.' cmi acieito el citado , 
para los profesionales y d u e ñ o s du E h confesfación al lolegrama en-
ue . remian las condiciones de Vd^do por este Círculo a Su Majes-
Icoirno , ; | ( ' ' ' ' i 'ógíiudole que patrocine 
precei)- -'a hunediata &pTdb{¡cióíi de.l proyec-
P^S; to regi'aanentario ' 10 áeit ferrocarriil Soiiilander-Ciaiata-
L a novena c o m e n z a r á el d í a , y se ^ Id puede comprobar la C á m a r a y" '1 > ^ subasta .ie las obras, se ha 
nara tres veces al d ía . de modo bien palmario, por los Avnn revibido otro de! jeíe de Palacio, ' ina . 
. Po r t a m a ñ a n a en la misa de seus ,;UII¡,,II,0S (le g,,,, Sebastian. M a d r i d " ¡ ^ " ' d o fXé Su M ^ i s T a á ha or'de-
y media, con plat ica y cán t icos , y en v parce(!bna. que desde t iempo- a t r á s uado que aqnél pase al Cobienio. 
nueve., con a c o m p a ñ a m i e n i o d tienen establecidos cohiCUT-SO? a n u a l - . . 
1:1 , ; i n l ' ' - i l i ' f ario, J a / a I n f o 'nielcios qn ' • ' i ; ! es'nten nie- S E R V I C I O D E T R E N E S 
^ ' • ' ' " " l " . novena. gOZOS eanlado^ J y || | .i< W ~ W T F T m t W f 
^aflve ]iopil lar . y sucede con tales eonciiisns qAie 
Los s« rmones_de : J a j a r ^ ^ . a ^ c a r g o , , |]-os Yi,of- . ' s i . . i ia l . - v artisbaá ttiie 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mixto , a las 
taz e l é c t r i c a , i g m ? l o e r -
z i p i r a A n c a s d e c a m p o . 
Fródúzcftlft txsted mismo eoi 
loa graDOs electrógenos; 
m»%w á 9 ••rtd« 2 1 . - 8 A N T A I D E I 
" O V E R L A N D " y ' W I L L Y S - K N i G H T " y sus accesorios. 
Pe los.amortiguadorfis H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentadas.—Del carburador 1RZ, patentado.—De la fric- ' 
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico PEPÓS1TO EN SANTAND fiR y su provincia 
GARAGE C E N T R A L . -Teléfono 813.--SANTANDER 
H A R I N A S D E M A I Z 
[LaBÜmejores.Cpor su flnnraj'y limpieza,llas|de 
lafiFábrica l a A - I t G S - H S Í í T I i N - A . 
C a l l e ; d e M a d r i d , n ú m . 7 | . - S A N T A N D E R 
LA F A V O R se impone por su nueve 
construcción! resultado y fortaleza; 
son sus ventajas. 
Biclcietns francesa8, de gran reRu'ta 
. . . . ... - <*ô  por 260-pesetas. 
CASA R U I Z — A R C O S D E D O R I C A , 5 
Pa.ln- P r i o r de la O.- ^ M ¡ v ; l u ; l la á ^ i t e t ó f f , uM.-n- 7 ' í co r reT a laT IG^? ' r á S ' s a l e 
niumdad, Au«us o de Ja Cruz, tan •m.^.-ni . - nv¿ •..•..,nin* í, l'U11^» d, icis. i o ¿ i , rapiño, saie 
•oiKK-iíh, C u IM uohla.fiAT. • ' • c )nsey 1 ^ 1" 1 iiuos CÜ- lunes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. m m 1 (i- i a d de la V i i - v a TTOr'',n|K,,"l,,os- ' ^ ' • , ¡ ' , - l ( - " T ' " Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 aia ID, n . n w o . i a oí ia VJ^geri m u í a n , , , - í l t í stj trabajO; que es el d" v 9'?Q 
1 A B á r c e n a : lO'BO, IS^? y 10*24 
A Reinosa: 12'5Q, 20*46 y 12*02. 
A Santander: 18*40, 8 y 20*14 (los 
que so aiorecie por sus convecinus sa 
nusas de conumiuii y con l a solemno aj.|,0 y su val ia 
a las diez y inedia, ep la que l i a r á el .Ropiio j u e i - a C á m a r a tiene a su 
p a n ^ m r o de la Virgen u - ly .nnen cargo nmolios y muy ••omplcjos p^o- martes j u e v é s - V : sáb¿dos Í 
el Padre Suipenor de a Residencia h ^ a a á a los mío •líi-uii.- .-(i . u - n i S f* J^ y sanaaos;. . 
p Padres Tesníta'; de ¿ m ooblac ión ^ V ? ()S I " 1 •", j1'1' <' "> Santander a B á r c e n a : a las 19*30. ^ •ll^in'ls' (l ef̂ a pob lac ión . cu¡ia(r acierto, mas entiende la SoCÍfc- Lleeada a S-fnland^r- a IAJ» V99 Por la tarde, ^ celebrara, ta prucr- da(1 dr, Vlllni.nU¡ qiie ,a c á m a r a L l e g a d a a b a n t a n d w . a las 922. do Padres J e s u í t a s , de esta publacion. ;u.¡ei-tu. as entiende la Soélé-Por la tarde, se celebrara l a p roco dad dc Fo.m,e,nto. que la C á m a r a pu-
>ipn solemne, en la. que en- bombro . d,ría fari-lmente crear una pommHa De SantandPr a B i í h n n . a lo- VIK 
de mies rus man , , , , , se ra. l l evad , ia <(U,.. n-cou-lendo tus datos precisos. 11^^17'^ las 815, 
Virgen deil Carmen por las calles de formara un Reglamento pava los cáí- fEste t ren admite v i a i e r M nara la 
la ciudad. t á ñ a n o s a q n - aludimos en la segil iínLa f V r e í do r ^ 
Nuiiguno que <r precie de ser de- ,.j(pn| kp * ¿¿ ftimvnfor'ift h i „ .n"7 . . -íé,rrea d^ Castro U r d í a l e s , con 
íoto de la. Virgei , de, Carmeu. ctóbé W W l i M m ^ y ^ a s H o M É ^ o r d o T r a s l a v i ñ a , y el V -
lei'ár de . . isi ir estos cultos con el n j ?n ..• n evi le. c o 515 ^ m b i é n loa admite para l a 
escapulario exterior. de la p. I I cirTn ^ - • . 
En bis Sales.is P o r otro dado, los premios indica-
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
l ínea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo sn 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11*50, Mañana , miérco les , 2 de j u l i o , fes- dos, que 011 pr inc ip io p o d r í a n ser mo- -.0.90-,R WOK 
t a m l a d de a Vis i tac ión de Nuestra vamen té b u n u r í f i c ^ , entiende el s u - l í5Íf L ^ , , ^ , , 17,.n 
^ á , n lugar en La iglesia, crif. . que no g r a v a r í a n excesivam-ni^ De Santand garrón: a las 17,40. 
Jel M .nasteiio do las Salesas los el presupuesto de i a .Cámara , qüe , Lle8ada a M a r r ó n i a la8 
!Uilto« s igurcí i tes en boaior suyo: por ni ra par!.', v sin que sea viáío . L I E R G A N E 8 
A las diez mii.-a cantada, i-n seguj- q;ué*se pretenda b a c é t a n i ñ e n de los ' Santander a Solares y Llérga-
1 1.!' ¡a cual se e x p o n d r á él S a n t í s u fondos de ese organismo, s e r í a n con n?s.: a las 6*46. ' s ó l o hasta Orejo con 
mjo Sajc-rannienlo, que. permanecenl los moeloírnos procedimientos recauda- viajeros), 8*45, 12*20, 15*10, 17'5 
manifie-fl'. todo el d í a basta l a fun- torios, inupuestos por l a ley o dispn- y 20*15. 
nMíi de la tardo, que t e n d r á lugar a sicronés simiilares, ciianl i(..>."is. Llegadas a Santander: a las 16'2i 
las seis y modia, siendo en ella ora- Po r lío expuesto, míe permi to su- 7 20*51. 
dor él s e ñ o r don José Carmona, be- p l ¡car ie se s i n a acordar, si así lo Js- Llegadas a Santander: a las 8*23, 
nefkmdo de la Santa Iglesia Cate- t imara oportuno, que sin diilaci.'m se (procedente de M a r r ó n ) , 12*28, 
d r a l y director de l a guardia dn bO' estudien las bases o Reglainento né- 15*28, 18*23 y 19*26. 
•u-r del Sagrado Corazón, t e r m i n á n - cesario para cumpl i r el fin social i n - C A N T A B R I C O 
dose .todo con la solemne reserva. dicado, o sea, la c reac ión de premios —--•• -~ 
Caplíla de los PP. Agustinos para gpguellas edü icac iones que so Salidas de Santander para Oviedo, 
La Asociiacmn do Sania Hita c.de- réailieéo en Santander y que r e ú n a n a 'as 7,45 (con c o m b i n a c i ó n en Ca-
S r a r á una njilisa de alma á las ocho , l l l ' . l ," l ' s cumliciones de ornato, higie- g??9D dc l a Sal pa ra Comillas y Ca-
de l a . m a ñ a n a por las socias diifnn- I " ' v babiiabiilidad. buerniga) y 13,30. 
ts d o ñ a Jníjiana Tolairga v doña Ama- Santandnr, j un io de l l i 2 k — F i r m a - pegadas a Oviedo: a las ,15,50 y 
l ia Folgueras, los d í a s 1 .y 2, "respec- c,0: Por d l ' 'esidenle, Pedro Rodr í - ¿o,¿ü. 
tih-am-Mite. (Descansen en paz). 
T R I B U N A L E S 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8*30 y 13. 
De Santander a Llanes: a las 17,10. 
Llegada a Llanes: a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 11*24. 
De Santander a Cabezón: a las 11*50 
guez.» 
» * » 
•La misma Sociedad d i r ig ió al a.l-
ca.lde éj escrito siguiente: 
«Ivl que suscriiie, en concepto do 
ipresidente" de Ja Asociación para el 
Juicio oral . Fomento de Panlander. ante V. S., 
iVyer comjparoció ante el T i i b n n a l como nvejor iproceda, y con debido 1^55 y 20,10. 
le está Audiencia a tóen te Pén-z s i - p*sp tb¡ cxjpoiígo: L l e g a d « s a Cabezón : a las 13*31 
i r a , para responder de un delito do .?nP sin ('uo ^ VMo que esta Aso- 16^8 y 22 
. ' . ,. ' . , ciacion se uuniscuye en las cu.es.tio- De Cabezón a Santander: a las 7 25 
B < W l d M por nupiude.HM;.. uvs propias del elevado cargo do V. S. 13,50 y 17,55. 
-NI albogado íisca.l, s eño r Ogando, reconoce, no obstante, que son l a n í a s Llegadas a Santander: a las 9*2S 
insis t ió en su apn -¡ación de que los Y tan var ias . las resoliu imies que de-- 15,39 y 19,48. 
liecbos no eran c m s l i l u l i v o s de de- 1)0 . f ¡ 0 P t a r . es bninanainoiite im- Loa j u domingos hay u n tren 
litó aignm., y por tanto, pedia ,a ab- ^ M S J T ^ ^ ^ T a ^ ^ o f e ^ e S T ^ -
.olucion d, 1 suma 1 iadu. _ exigen sr.lneión iumodiaia. fander a las 11*45 g 
La acusac ión p á r t i c u i a r , oncnmen- >>•"> referimos ron oslo, al estado Unea d a¿tomA1.¡|(M, HA nntnnAria • 
lado ail s eño r P a r é i s , sol ici tó para í'" <*™ f el Sanl in . m. en ^ " M ̂  0 
. . . . . .l lo que buco ivlacion a los paseos v « u r B u a . 
•I procesado la pena de cuatro meses cnrreleras de tan bello lugar. Actual- Salida de Ontaneda: a las 10. 
y veinte d í a s de anv - t . . mayor, o, mente osla, Imalizandu junio . K| mes Llegada a Burgos: a las 16*30. 
indemnizac ión de S.'KIO pesetas a los pn 'x imn i n a u g u r a r á n con su presen- Salida de Burgos: a las 7*45. 
herederos del interfecto 1:1 ' ' '" inorada de nuestras plavas. Llegada a Ontaneda: a las 13*30. 
POT la abso luc ión . escasos para que Sardinero se én- 0 del Romeral ' 
". W "'. ' ^ ' 7 " ' i 11 '" cuentre en disposición de hacer honor Sal ida de San Pedro: a las 5 y me-
olvida untad al ninrara U , pnea u a sus bu . -n o • día de la m a ñ a n a 
1 M I * » - ^ - - l . I » » U L O • A H T A M * A i esto. íos ¡...di v alan,-- '.llegada a Onlanedn: a las fiT.0. 
l ^ l l ^ n u u í A l m u ^ X ' l Z l ' 11 ^ ^trap r..u.4 Salida de Ontaneda: a las 4*30 d i 
«JHaivament* pnlr 10 qua M _ l«a ilge ,pio en eJ mes dé febrero; es úecil; Ja tardo. 
•UM t f . I t B U ffenriitau en el mas lamenta-ble abandoiiOj gue 
Llegada a San Pedro: §, las 
i DE JULIO DE 1924 
mmmmt 
ARO X I . - P A « H W « 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r s 
l V E R Á C R Ü 2 Y T Á M P I C O 
M L I D A S D E L P U E R T O D E 
3 £ S 1 3 O e l v a p o r " J t " O 
Ei;i6¡d8 agosto.'el vaporlHOLSATIA.. 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. I 
Aduiltteado carga ^ tasajeros da primera y negonda clase, ségtmda •conómlca y «rcei-a claiíf, 
F5ECI0S E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana 
(incluidos impuestos). (Para Veracruz y Tampico. 
E l 19 de octubre, el vapor HOL3ATIA. 
.(Pesetas 314,25. 
— 443,60. 
litos vapores están «mstroídf^ con todos los aaeiantos moderaos y son de sobra conocidos n o 
#1 eismaraíio trato qtxa m ©HcBireclbei los pasajeros de todas las^catetcorías. LleTanimédlcos, ee 
cr»reros y cocineros españoles. 
0 0 3 > í j f l L O 
P r é m í a d c s e n B u e n o s A i r e s , ftSiiárí, 
y P a r í s . 
H E P O S I T A K I O E N S A N T A N D E Í R ; P O N J O S E V I A L 
N o v e d a d e s e n p a p e -
f e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s l a l é s 
Dropería j Perliiinerfa 
fllametíB Primera, H.-Tel. 5-B7 
C O M P A í v í A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s ing l e se s , 
de dos y t r e s h é l i c e s . 
Servicio del C a s a l de P a n a m á . 
Salidas mínsuaks de' SANTANDER para HABANA, COLON. 
.PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
El día 27 dy JULIO saldrá de SANTANDER el nuevo y mag-
nílico vapor 
Admite pasajeros de primea., segunda y tercera dase, y carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Pr merii clase.-l.f)94,50 pesetas, incluidos los impuestos 
íkgunda víase.—;» .9,60 ídem. Idem idc - . 
Tcicera clase.—3U,2ó ídem, ídem ídem. 
L M siguientes salidas las electuarin: 
V a p o p O R I A N A , e l 1 0 d e a g o s t o . 
O R C O M A » e l 3 S 4 d e a g o s t o . 
s e p t i e m b r e 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bl»* 
tes de ida y vuelta. 
Estos macuíficos vapores, de .Í>- an porte y como-iidad, para 
mayor airar irtn del pasaje hispano'americano, han sido dotados 
para los servicios de p» imera, 'según a y tercera clase, de coci-
neros y camareros españolea, que Eervirán la comida al estilo 
español. Llévan también médico español. 
Los pasaje os de torcera clase van «lojadoa en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedoíes am 
plios y ventilados, y espaciosas cu-iertas de paseo. 
Para toda clsse de informes, dir igirse a sus Agentes en Santander 
de B a s t e r r e c k a . - P a s e o de P e n d a , 9 . - T e l . 41 
l e i i l i P i P i i f ü A W G i i H I f f l i S 
DIPJGIDA POR E L CAPITÁN DE CABALLERÍA 
D O N R O S E N D O A L V A R E Z B R E G E L 
Lope de Vega, 2 triplicado, primero.—SANTANDER 
E l resultado obtenido por esta Academia en la última convo 
catoria, ha sitio superiora lo que nadie podía o.-perar. El prome; 
dio de alumnos que suelen aprobar en los ejeteiciot d - matemá-
ticas, viene a ser de un 20 por 100; pues bien, de CINCO ALUMNO-
presentados en cuarto ejercicio (Aritmética y Algebra), h*n sido 
aprobados CUATRO, y el único alumno presentado en el quinto 
ha sido aprobado con plaza<.'n la Academia de Ingenieros. 
El nue; o curso empieza el i.0 de julio, fcienio muy importante 
para los alumnos que han de - rerentarse en: la p óxima convo 
catoria, incorporarse cuanto antes a la Academia. 
Se admiten internos, medio pensionistas y externos. 
Grandes Y a n o r e s Correos Holandeses 
ttrviclo rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleani, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
EDAM, el 2 de julio. 
LKKKDAM, el 2̂  de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAMy el 3 de septiembre.; 
EDAM, el 24 de septiembre., 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, «1 22 d« noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Admitiendo carg-a y pasajeros de PhIMERA CLASE, SE-
(i TN DA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASE. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta oon 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado! 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inlurmes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.—Apartado de Correos, númsro 38.—Telegr^maí 
y telefonemas, FRANCA ROI A.—SANTANDER. 
e o r r e o s E s p a -
ü o l e s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El d,ía 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
j f l L l f O l S L fliO J S L 3 L X I 
Su capitán don AGUSTIN CIBERNAü 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 30b, más 11,25 de impuestos.—Total, 314,25. 
Veracruz —Pts. 436, más 7,50 de impuestos —Total, 443,50, 
Tampico.-Pts. 4:50, más 7,53 de impuestos.—Total, 443,50, 
L Í N E A A L ^ A R G E N T I N A 
El día 30 de JUNIO; a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER eil vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
V A S C O N Ú Ñ & Z D E B A L B O A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases coi» dusUno a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amboi dW" 
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LrNEA ATILIPIWAS Y P Ü E f U O S D E CHINA Y J A P J N 
ffi vapoí 
sa drá el día 2b de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa! y Các'iz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cariagona, Valenria y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Por i, Sa id, Suez, Colomfco, Singapore, Manila, 
Hbng-Kong, Yókohama, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Shangluu y Hong-Kong, ádmítiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y f ara otros puntos para los cuales haya 
establecido stivicos regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentee 
•n SANTANDER: SEÑORES,HIJO D E ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Diree-
ción telegráfica y telefónira. r$<t r>T?TjT?7. 
LÍNEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
DE L A CASA 
5 
Fábrica de tallar, biselar y instaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroa 
grabados y moiduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Amó8 de Escalante, 2.—Teléfono, l-t i . 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
El día 11 de .K-LIO saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo car^a para LISBOA, GÉND V A y LliTORNO y con 
c-onocimiento direcco, transbordando e i Genova para v L E J JLN-
DR'A y SMKNA. 
Los seii'-res car<radores p ieden dirigir sus mercancías á está 
-\<¡en( ia pa-ra su tmharque. 1 
l'nra soiicuar cabida y dsm.is informes, diiiínrse a su consig-
naT inoDON F ^ A N C I S L O SAXAZAK, Paseo de Pereda, 18.— 
Teléfono 37. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
Hasíi 15 palabras (mínimum): Por un día. . . 0.50 pías. 
» > > Por cada tíos tíías. 0,90 » 
CADA PALA 11 RA MÁS' 0,05 PTS. 
p o r p 
LOS EPÍGRAFES ÓE ESTA SECCIÓN 
ECONOMIZAN A L ANUNCIANTE E L ESPAOIO 
'.JliK DEBIERAN PAG^R POR LOS TÍTULOS 
NUEVO 
l> al conta 
do o a plazos, vendo. 
niETü.íRli'rfl « i » 1, infnriT! pí̂  
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Ba-by a Ja perfec-
ción. Cámaras, película-» y pro-
ductos para su icvelado en po-
sitiva directa. 
T. s H —faseo de Pereda. 21, 
entresuelo. 
lliaaeiíii j F í j a n c i i íe pianos 
Avisos L A IDEAL. ISau -Fran-
nseo, 31. 
acouprar los ri( uísimos cho-
colates GAltTAGO, y sevá mi 
mejor cliente. Calle dé la Mari-
na número 2. 
S T R E 
•Jr8 re^oriBan v vuelven frac» 
«ooicias, ganardmas y tmifor-
vTái ^ r t e w t ó n y economía 
Ha r7?rr?.se ^W** Virábanos des - ---j-wuoc brama Yíci 
^ Í J I N C E pesetas. 
MOliET, núm. 12, segando. 
L A A C T I V A 
* gencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. G-armen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
7-10. lloras: de 9 a 1 y de 2 a 6-
l i o í e l e s 
de nueva construcción, con 
cuarto de-baño, tres carros de 
tierra para huerta o jardín, y 
en buen sitio, se vfnden con 
1 ave en mano, juntos o sepa) 
rados. Informarán en Blanca, 
número ¡38, cuarto. 
CIBDIÍ*! MOLINO se venda 
l A D m b A en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agu« 
a propósito para alguna indu* 
tría. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. GomiSircía. — Tarralavam 
m i m d IHAHIS as 
BÍÍB»» a r a M a y 
\ f n /-im» plantas bajas 
V : « , U U y pisos-CAL-
DEROX, 25, primero. 
C a s a c h a l e t 
se vende o alquila, sitio céntri-
co, con jardín, sótano con la-
vadero, planta baja, prim-r pi 
-o «on amplias habit.clones, 
cuarto de b^ño y mansarda. In-
lonnes en esia Adminidtraciíui, 
IS 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta señores Pérez del Moli-
no y-Díaz F . y Calvo, Blanca, 
l&. Sus imitaciones resultan ca-
ras, Peligrosas y apestan a le-
trina 
Exíjase siempre A N T I S A l ' 
N1CO MARTI. 
Los mejores rrecios y calida-
'les en carnes y embutidos. 
VELASCO, 17 
Maquina registradora de oca-
sión. Informes esta adminis-
tración. 
O - . .¿ikWvJ .vcun bo ito GO 
GABLE, de niños. Cana l( jas, 
•77, entrada izqu erda, planta 
baja. 
G p A n A i i l l - huuUr.ilet s e i s 
n e n a U I I plazas, once II . 
P. alumbrado eléctrico, toda 
prueba. Vende,cinco mil.p.jse: 
tas, GARAGE VALLINA. 
• l i n a escribirtlnder-
u i n a y. ..vi sepiinuc; 
va. Vendí) bai-ata. Informarán 
en esta AdminlstiMción, 
M á q 
I A j r , B « r i a cacon terrenos, 
cei\ ana Santander, inform irán 
' Administración. 
Carro volquete buen uso. Ofer-
tas. a,CQmandan te Majíor, He^i-
mieuto Valencia, hasta 2 julio. 
* o m ! s i o n e s ^ S ; : -
ximino Careaba, gameles refe-
rencias y com cimientos comer 
tialtós, empleado Baüco Herré 
r o . - O V I E D O . . 
C n n f f / ü P D señora con bue-
U y UlKuLQnbS referencias, 
para ama de llaves, cuidar se-
ñora anciana, o cosa análoga. 
Int armará esta Aflministración. 
^iD n r W O n i f n en casa-cha' 
tíü ü l 1 i Q l l l i a let primer pi-
so amueblado con cuarto de 
baños. Para informarse: Alonso 
Gallón, C A, entresuelo. ' 
E N S U H D E E N H O O N 
DANIEL G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 9. 
AVISO AL P O I U C O ^ 
—Casa MARTINEZ.—Má« bari* 
tos, nadie. Para evitar úiadiu, 
consulten preclQi. Juan Id* BE* 
S e nende p a p e l uielo 
r > x A S A L T O O E : X J I A m . & T s r ¿ ± - ¡ M ¿ ^ 
B n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
L a s o l e i m i J n : ! Ae>\ d o m i n g o . 





Antes de la misa 
VA iliijiiin^o, y según estaba anun 
^iadi), se (.•oJo.b.ió 011 la alameda de 
OviiretJo la solemne niiL-a tjue h.ubo de 
satependerse el an.te.riüi- a causa dei 
íual tiempo. 
Desde una hora antes de coiuenzar 
3á oorojnoiwa -re'ligiüsa empezó ci pü-
M,i a invadi;; la EiíaiiieÜa', tomando 
asn' i efi' las S'illas las peivonas que, 
babiau adquirido ese donx-ho el día 
de la su^.peiks/ióu y posiicioiies esira-
tégioas él resío. 
Las . calles del trayecto, especia1-
nuén-te la ele Buirgos, adquiirieron la 
iuiiimaeión d'e los giandes d ías de la 
íonia, sdenido úficaipáees ]¡Q& trauvius 
para trasdadar a la a'-aineda t n los 
ú l t imos niriménitos las avalunebas de 
g 'te. 
I ; : ! espléndido paséQ pivsi'ntai.a ün 
pUtrfo de vista mamviilloso, espeeial-
de Ja Piroiiisa a la simpática Sücir> 
dad, por su d^sintr, e>ailw coiicUíS' 
en é.l festiva] cfó] "Din di Saiilüiuirr... 
L a impoeiciin dr! írefeo 
CífiaiwJq la Com.'-V.n cataba «La 
Góralw llegó al altar, el i'ii.biiicu pri--
Jnió a la bamitra Ctm una Ovacipii), 
ovaeión a la qü® córr^poiidió, JÍO-
diiiéiKlnsii; pnimuM'o ante Ja Vir.r M:, 
íuiego antf lifs autoridadés y ^espií 
ai líe 0,1 gerutíp'. 
Aoto vseguidt) inifSitro compañt'i-o. 
señor G"U!evás¿ t&áfa en sus manos, el 
ilazo - y- .di.niífiémir .:• ¡j la '̂¡mr-.ióri, 
promineió brevi-.s palah'-as. manir, 
tarado quo per la iiuipiiiaiia mairlii 
deJ prrsilideiH-' . dv la Á&Oüidcüón ,i 
Madriti v \n r ntoinórfctáneia ind.isp<}£i-
CCÍÓII dol vü-fp. I:-!:.!.', veía pji ei 
'Ivonros'o trajjpe, ecauiái sÉ;retái':ití, dfc 
coAuear el pequeño pbs%U.io eb la 
gijoiiiiíi-a handera df 'd.a Coral», a la 
«l.i O&rab) ác úri 
puidité̂ ídose a^giirar que c¡ 
piililico de aiili'a>-fir filé su 
i ónsa^racáón iiiir-.ical. 
A la IJjfil de la fafdlR había b'fin;-
omio tod-O, PV- I i-aIHIO el pni.üft. : 
*SUs casás fi ioplac.aií̂ rm i 'i.- los aeb-.-
qüe ooLÍ -n IHUMI gíifólto fÉ?u,?tiimbi'aO 
ispipu preparar la ASdiciaeioiJ de ¡TÍ 
.PrciíSia sanlancl'J'ina. 
Cajiiluio út gracias. 
T,a Asoeiaeión df la Pn a-a picaría 
de iátgipaíta si púliliieaiuenin no eon-
siLHiasf sa imp. 'fcd.'io agradeci-
tsf*siáo a las luomai: is Trii ¡tafias, 
Leus i. \VIVIIIIDS pMr-es Salcsiab^s, a1: 
?.,-|rn¡::do fl..i :--n'lt l .-"ñ-.- iM.-'liedo, 
j, In Gasa Sópela na y líi.sbgiii, •., ia 
Banda mnif.i'apal, a1 la- Skeie'dacl «I... 
Coiabs- al briifm.:o.i!'= Cu-: pu de Ex-
p.'.'.rad'irî  y a sus digm s jefes s"ño 
i.'- AgidM o y Ffiiii'inclez; a 'os seño-
res (.n!,;.|f.-, Ca-anneva y .Grifláll (pie, 
s.-euiidaiulf) órdene- d̂ l aN.-aluíe, trans 
fu-miaron en nm - cuantos 
I n t e r e s a n t e s a c u e r d o s . 
A s a m b l e a d e l o s e s t u d i a n t e s d e 






por la inañami. conforme es-
iim iadi'. se celebró en el do-
Stítiañ de la Colonia biirgal '-
Aisaiidijlea. ide los estudiantes 
de Náutica, ccnivoeada a fin de trataf 
sobro lá sil nación en qtíe la supre-
sión de la Escupía de Sanlander ha 
CdOoeadO a IOS alumnos. 
Kn medin d| un gran entusiasmo, 
y noi unaniniid;iil. se kimaion los si-
girienles a.t u -rdus. picsrnladus a la 
Asamlbléé par la Comi.-ién: 
l'riinon. Diiigii-c al Diieclorió 
milita i' eil i'.viu îeií'm de raznin'.s, por 
las cuales nn tb-be ser suprimida la 
Escuela. 
Sw-í-uiido.' KslaMecer r-l.-rcionc* de-
díai ¡a ' nmlmlidad y atlhesión enl i i- los-de-
OciKie babía de 
sacriticio de la 
señor obispo de 
fo ' a que tenía dci " íio p(>r su cons-
taneia. en c,i estudio, su- excúrléntes 
voces y el ¡ve n -do tal-nb. dé sn 
direic-tor. 
F;l señor Sáez de Adana coolcslo 
dando las g'aci;,s a la Asdciacnio de 
ila Pronsm, a quieiir—dijo—optaba muy 
iiecoiHiciila la agii?i!iptiGii<5ín, por d des: 
linilerós 'on qn.e la ¡lal'ía ayndadn éís 
m. camino. 
Cadoeada el lazo en ia baml ra y 
trasladada ésta a¡ ti nmdeic. el gentío 
OvaiCiiblió de nuevo a (d.a ('.mal'', te-
fbZ al pú-niinido que sátUidar otra ^ 
blico a'nanderadn. 
Ei lazo it galado por la A-oi ¡ÜCÍÓ/Í 
de la Prí'nsa es ana heiiii; --i utSnba, 
ta de tisii de mo iimthido en platary 
seda por las liermian.i,? Trinitarias, 
magas del arte del bordado y que en 
esto trabajo han puesto a contribn. 
ción su notable buen gnslo. 
El concierla de «i,a Coral». 
De acuerdo con la Asociación de 'a 
Pireirsa, la sémpaftiica cntiibui 
dio, después de ser ilespeiiidas la> 
auitorT̂ daideiS pOfr bis periodiisias, nn 
magnifico GoiiK̂ aPtc pübU'Cjp, (pie tné 
esiciucbadlo con verdadera coniplacen-
cia, porque es verdad que tos orfeo-
nistas se rxceoienin a sí niismpS, dan-
do ba -'egnri(b:.d al pneldn de Santan-
der de que laieiitá con una Sociedad 
'.oral de prine r qrdi ó 
«E! eni/igrante», de Vive;;; ia «Can-
CÍdn Montañe .a'), de Sáez de Anana-, 
la «.Iota N'.tvarr.O), 
Moidaña!.. did páíl'n 
pía de dldeió'ades t 
ron vencida- n n gran facilidad; «Ea 
sardana de la- inooia-)i. de M.o-er.;, 
i i líSO ni ratdfe'iá i lía Con tí] ti :sic a e i ; o 11.*: ca ' 
de un sa.ber ex(|i;'siín, y idjc r.inie. 
ría», de S;u z de Adana. iand'ién Ins-
pirada obra (fue tacreció fes hou 
de la repeticit'»!), íüeron diclias por 
de lirnü: (¡La 
Cítafn), obra Ib 
íMiicas, nne ím 
iruépjt'e ia parte coTresipondiente al ar-.q;ue deéeab'a'n los peried'i-i.as el jriun-, 
co de-la Expoí ie ión , donde ei flori-
oulUtor ' señor • Hftboilledo se excedió a 
si m::i-im.'\ lljliia.ndo materialmente de 
guirna'das de flores todo el medio 
pnmtoi de piedra, en cuyos bancos to-
maron- asiento miultitud de señoras 
r"'^ .no oucontiaron pnesl(k en ios si-
E i altar 
E a Casa Sopelana y Restegni, que 
"t-ie.iH' de sobra acredttado su exco-
le.nite guStp a i l í s t ico , fuá la encarga-
da por la Asof iaciitr- de la Prensa do 
mnutar ei ailarcito 
relcbia»- ei sagfatit. 
•misa el ilnstrisLmo 
l a diócesi- . 
No cía id altar del pasado domin-
•go; pero e.ra otro s-imUar, al que ador 
liaron IOJS hermanas Trinitarias do 
modo admirable, poniendo eü él lodo 
cuanto k í i i a u a su dnsposición, deédc 
las me?titas para el oficio divino Uas-
ta la.s inrági nes y los candelabros de 
]>iyta tlondt' hadnan de col icarse la-
v.;b,s. 
'Fronte a.l altar fueron puestos dos 
soberbios bancos tlG ca.s1año estiló e-. 
pañol, dos s ídas de época y un luj"o-
s i reclniaforio para que el prebar., 
jociH o , y el írobernador pjidréstón 
ocar antes y duiranle la •cereinmiia 
j-tvlr-iosa. 
Llegan las autoridades 
f A las ((neo y niiédiá en pnmto, acom-
ipañatln dej .iilusitrisiim) señor ])rovl-
•so:r de la Santa lylrsia Catedral, se 
ñor (ety, y de sn familiar señor yiru, 
so. . l legó ei señor obispo, siendo reci-
bido por la Comisión do periodistas 
oncargada de bis recepciones. 
E l prelado oró breves momentos y 
<eii '••e"u,ida comenzó a rovosfivs^ 
íiyúVlado d'e -los señores menicionades 
CvUies. 
Pocos, rmiñutos después llegaron ei 
srñor alcalde, don Rafael de la Véga 
Ead'nioira, con los cotice jales señorea 
Dorao y López de Tejada; ci ViáBefJrfc. 
sidenie de la I),i|iutaci.i)n proviñctál, 
don José Estrada y el gobernador don 
Andrés Saliquet, con sus avinlaid:-, 
señores Danglade y Pellón. 
Coincadi> .a.da uuo.on sn pnes-fo, 
cuatro jíWenes expJonaÁorés dimoi, 
ííiiiurdia m «l iar y la e.s.-nadra del 
ibataillión infantil de los Salo-bm « 
bn-dera v Cornetín, de ónlenrs es-
col íó 'o l rotcinto. 
L a misa. 
Miojiiiontos aJBUjS de canenzar la 
mii.-a l legó al teünipfétc la sociedat' 
((Ea (jtmab), que fué reci.bbia, COJU • 
las autoridades, por una ropre'¡Cita-
ción de la Asoiüa/.-.ión de ¡a Prersa. 
i'd iJnstia'si'iniii s-'ñor obispo dijo 's 
mi£-a, av.udaido por ios señon-s (iov y 
Mau-o. y por los periodista^ seí5.oms 
•Ayuiirro y (ai(...vas, inro-pretando la. 
agrupación oue dltfT'ĵ c el señei'- Sá*./, 
do Adatia. tiiManle eil aeto ivliyio-n. 
las ((Pnínas de Atenas», el ((Ave Ma-
róo), e.i ¡(Vei'bum (iaro» v (Ut Saciino 
O^óviv-Miin», rbr-a. cpSÜ inl-'Mn'eló de 
adm/rab'c manera, obscivánde^i^ por 
la multitud do público ' que Ib nab:, 
a-que! ¡u'-rar crliíe «Lfi Corál» estaba en 
VOZ, COJllC vu^ja i ni 'idc se dice. 
Cranido eJ corn.c'a de ('̂ .•de.Tip.s anun 
r\<'- (jj caci'a.Ho ipr.,ni.er)to de la E¡e \a-
eión, 'a Ba'pda innivicii)al..y las cór-
POtaiS del ba'alb'm intanlil renipieT-nn 
a tocar ia Mafoba Roal, a la vez oue 
se lanzaban al esipacio tres bi.mhas 
reales, para anunciar a ios senlande-
rinos om no habían podido asistir a 
Oa mlisa el instante supremo de la 
comupión. 
No hay para onó decir une e! acto 
resiyJttó • cunmovedor y que la enonne 
mm-hitdinnlhro do persona'; debió ia 
rodilla en luRlio dfi un silencio sólo 
inl"rnnmndo ot.r Pil flinino naciona' 
y los e^tamoiidns de las bombas. 
Teirníinada la ráisa, bis aubirida-
des se liunaron es.perar uno? minuto? 
a que lloiíaran el director, una eomn-
eión y 0I abatideivido do «Ea Coral ., 
para celebrar nl acto de la roíocatíjón 
de un lazo rfgalado por la Asociación" 
a.iaineda de Oviedo, convii i iéndola Gíi 
esliplliéndíido g>atópo paita solaz d© las 
g;i ates; al tcnientie de las fieozas de 
Segn•ódad. seított" Q'aeVt do; y . 
pdr su inmej a able aeo ió1 
Ce'on.ie servicii.t, y a ía CiUaK 
!: :.-',| a I 'que nia.nbid-a pi .,• b, 
M f • BJ ('.andnr; y Hlan a. oí 
nvaiierá líotaihii? de la c: IHP'!-I H'a 
en ids actos t,elei*rad->? '¿' 
. 
i éstas, 





•más coiupañeros de las Escuelas su-
pi i'midas. .. 
Taieoro. nin'^'T ex.ore^ivo voto dS 
gracias a los seflor̂ s %p>%fi Eaiñera. 
i' ¡rea ñ • M\ llano y Oiiiiano. mfí en 
i? .•..Vo pe,';!,a' |. r Í>, i -i,>1 :'--í> - ' •• <lrT 
E s , quizá, la m á s aoligna do v 
|)aña, tiabiendo llegado u ser 
consanguineo de la región Oiatal i 
dando a ésta los marinos más m 
ida ros de toda la Península , que at 
ditaiini con sus •proezas la intaeíiaS 
,prei.aia(d(.n te<írica que en las í 
cuelas re(dbieroií.-
Cuenta asimismio con un creád 
número de alumnos oficiales, alca 
zando casi el mismo-mimeio qqj 
de Barcéildna, que es l a que jnás n 
t ri( ulados alberga, habiendo adoiaá 
&0 la. pi'ovincia (iologios pal'ticiTilarl 
donde los estudiantes ilibros citrsai 
bis estudios náuticos, como tambié 
de ios provincias Limítrofes a éstá 
acuden bastantes estiuiiantes. 
I'i;;peraioos, ipor lio tanto, que 
Sanland-M, ooitíO puerlo fl' la vm 
Castilla y (dudad i a nuestra esencial, 
juontW maritima, se la conceda ' 
merced de conservar su Escuola, ój 
Ná.utica, |iei initiómbinos a. nosotM 
Ayuniamleido. Cámara dc-ComerciOry tener un futuro'bien definido'y 
(i ¡.eniieo 
mingo. • . ., " 
VVVVVVVVVVV\'VVV\̂ AA.VVV\Â Art\̂ V̂V\'VVVVl'>̂ AíV> 
C o m i s a r í a de v ig i l anc i a . 
L a s ú l t i m a s d e n u n c i a s 
f o r m u l a d a s . 
I.a Policía gubeinativa ha cursado 
al gobernador y al Juzgado, Jas si-
guientes dennnenis: 
—Contra el industrnii Julio Gon? 
zález, por yiíraccióiti de las órdenes 
relativas al cierre de estaldecimienlos 
de be-bidas. ' 
—tContî a lEnisa Cabrero, por pro-
mover escándalo eu la noche líitima.. 
-—iContra Elvira Valiente Alfonso., 
por dirigir insultos a dos mujeres 
•,oal promoviendo escándalo púhlieu. 
—iCoiitia Manueil Aivarez Noya y 
Mamad Martínez Rodríguez (á) «Ma-
noliiot, detenidos y puestos a diSjp.ü-
SÍCÍ6n de dicha aiilioidad. i-stando 
conceptuados como carteristas e in-
gresando en lia cáicel a cumplir quin-
ceiia. 
—Otra, contra Luis Pérez lucera y 
'-""stino Sánchez, por riña y escán-
dalo.. 
—Otra, poniendo a. disposiidi'ui ibd 
gobeinador militar ,a Moisés Pablo 
San Miguel Pérez, mayor de edad, 
detenido por insultos y agresión a un 
cabo del regimiento de X'a.lenida. 
—Al .luzgado de Instniccii'.n dtd 
Oeste se ha cursado una dieniíjnGia; 
poniendo a su disposición a José An-
telo Mier y una pistola ocupada al 
misino. 'RW carecoi- de licencia de uso 
de armas. 
H 1!;M i " luoy- Vi.'-'1'1'.! ;i "^sPo-
(i: r"p a •d--' les iiitero«o-s de los 
• •-< lor^oí^-.,, j:. cnot irinaciria de la 
•Eíacuola;, y asimismo agradecer las 
ate-nicionê - que con los ' adumnos ha 
i ••• :;> Breiíifta Incat 
\:ir.i|.;oin- e-los plintos, se, no-inbfó 
una Cranisióli pértniáriente one "actua-
rñ. on contacto con los deoo'is e«tu-
diantes. formada jior los señores Ma-
-.iioiano Gareía Ven.ero, Franciisco 
i'^di í'.'uez I.ónez. Aiiijiî fo García 
Manglano y Alejandro Rascuñana, 
nuieoes Se enea rinii á o,, •"de-m.á̂ . de 
cntnplir los acuerdos tomados en lá 
Asaip.ldea. 
\i teiiidnar eil arfo se dirigieron 
tei gruñías, uno al Presidente del 
!)ii(>ctor;""' y otro al ííene'ra.l encar-
dado dtd m'inÍnterin de Ma.rina. re-
dít'^-'iidiiie tíimb'én el escrito que a 
conlmnaeión inseríanlos y fpie será, 
eptregado all señiqr Sa.liquet. pâ n 
que (Mo, a su vez, lo envíj? a Madrid: 
(d''\i i liMilí-iino señor presidente del 
' rpr, etorio inilifar: 
1'\ci'enl ísimo señor: Eos que siis-
rribe.n, en nomibre y Teprc-eiitación 
ri.' tódos Iq0 a'̂ mnos df la líscmda 
de Ñáiítífia de Santander, y en enm-
plindiodo dol acuerdo tomado por 
unanimidad ep reunión a la cual 
nim'sfioron todos los estudiantes de 
Náutica, reapetüosaraenté elevan ha-' 
ta V. E. osle escrito, no ep son de 
iprotesta.. sino como luina. exjnosicii'in 
de leadlos. (Miyo conocimionfo hará, 
seyuríimenf(\ y así Jo esperamos de 
ese Dineclniio militaj- nne hoy rig-3 
a la, nación i spañob!, due 9oa revo-
eai'n el a.aie^_: SP-'/Tadniendo esta Ivs-
ĵípTp j.-tinoi.;.,, ,\o Náuwcá. 
Aun cuando V. E., con su superior 
cnliura. no iyooro i ;'i. comr» tamnoc ") 
b,,. iinctres militar1- nue en el Direc-
toc.io laboran ñor la Patria, el liisto-
vial do esta Esicueln, cons¡fijáremos 
na"í las razmies nno nos im-.'dsan a 
pedir j a continuación de aquélla. 
acor.l 
de con nuestras aficiones, pues nuís.| 
tra modesta situación económica 
nos permitiriá cursar los pstudM 
necesarios en otra cluüad. 
s ¡ , con teido, no fuera posible áteU 
der nuestros deseos, que son los 
loda la, región montañés!*, solicitaJ 
mos la autorización para que la DiJ 
nntación piovincial y entidades parJ 
liculares puedan sufragar ibis gastoa 
de niantenimiento, concediéndose val 
lidez académica a los estudios detall 
forma cursados. •, 
(iracia que esiperaiinos merecer del 
V. I'... cuya vida Dios guarde muchosl 
años—iMaximiano (larída Venerod 
Francisco Rodríguez Léjpez, Augusto) 
García Maoglano y Alejandro Rascu{ 
ña.mi Molina.» 
L a f ies ta de los t o r o s . 
S á n c h e z M e j í a s r e a p a -
r e c e e n l a p l a z a d e Ali-{ 




T R E S MOMENTOS OE LA S O L E M N E MJSA DE CAMPAÑA 
POR N U E S T R O R E D A C T O R - F O T O G R A F O «SAMOT». 
C E L E B R A D A E L DOMINGO, R E C O G I D O S 
En Bilbao. 
R I E P A O , 30.—Seis novilleros tvm 
les Jidiaron otros tantos novillos 
Santos. 
E a corrida resultó apurrldís ima. 
Fué cogido «1 espada José Ralsí,; 
(pie recibió (bis puntazos leves, y d̂ S 
bande.riileros, las heridas do Jos cua 
los son de gravedad. 
En Murcia-
MURCIA,' ;{(!.—tCaJiero rejoneó dos 
tofos, r.-so.Hando con lesiones de al-
guna consideración ai torear do mu-
leta al segundo. 
Mama, superior i6n uno y 
en el otro. 
Gavira, mediano. 
En Alicante. 
A L I C A N T E , .SO.^Los toros c 
mero' Cívico, bravos. 
Sánchez Mejías, afortunado en'.i ^ 




MADHll), di).—.Mariano Montes, b ' 
en uno y regular en Otro. 
Ra rajas, muv bien en su prlimut» 
y valiente en el otro. 
Fuié eogido por éste, negándose' a 
ingresar en la enfermería basta qif 
mató al bicho. 
Fué ovacionado. 
Caradas, iiiiai en uno y s.uperior-
en el que cerró plaza, del que corló 
Oa oreja. 
E n Barcelona. 
I' .AHCFLONA, MO.—Eos toros de 
ba'-rán í/ralides y broncos. 
P'épe Vabmcia, bien. 
( arnicerito, valierite. 
Valencia I I . re<rular. 
Én Burgo3. 
IR E C O S , .10.--En ía primera 
'feria se lidió ganado de Concha 
Si'o ra. que dió lÚPioro. 
.NacionaJ Tí y Villalta, bien. 
Algabeño, mal. 
Fn Grpnada. 
CHANADA. 30.—-Los novillos de 3 
ta Coloma, bravos. 
Amí 'hllo de Tr iana . (iallito (b 
fia y A(j?üero, afortunados. 
Una e x c u r s i ó n . 
A n t i g u o s a l u m n o s s a l e -
s i a n o s . 
Organizada por la junta direeiivA 
ffe esta .Asociación, el Rróxin/) do-
min-ro. 6 de julio, tendrá lugar una 
evnr^irin al pintorc-co río Cubas, 
siendo necesa rio a los* SOCÍOS que'iF' 
seen acudir,, se .posean do .su CO'-M'̂ -
pondiente tarjtda. cuyo coste se& de 
lineo pesetas, poraue'on ella ^erá in-
obi ída, ' adeinlás. dol viaje*" ida y 
vnella. la comida. 
lrd plazo de inscripción termina ^ 
viernes por la noebe, pudiéndose re-
coger bis larietas en el Colegio Sa' 
les i a no de Viñas. 
Al-
Zu-
